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Aerobne bakterije v posvečeni vodi katoliških cerkva na širšem območju Ljubljane 
Povzetek: Posvečena voda igra pomembno vlogo v različnih religijah. Prvič so jo 
prepoznali kot vir potencialno patogenih mikroorganizmov v Angliji leta 1992. Povezali 
so jo z okužbami ljudi, ki so jih povzročili Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
baumanii, Escherichia coli in druge enterobakterije. Posvečena voda se v cerkvah nahaja 
v kropilnikih, ki so običajno ob vhodu v cerkev ter rezervoarjih, ki se nahajajo nekje v 
cerkvi. Ko verniki vstopijo v cerkev in ko jo zapustijo, pomočijo svoje prste v kropilnik 
ter s tem vnesejo kožno mikrobioto v posvečeno vodo, nato pa s palcem naredijo križec 
na čelo, usta in na prsni koš. Iz rezervoarja si lahko verniki posvečeno vodo nalijejo v 
posodo in jo odnesejo domov. V procesu priprave posvečene vode Katoliška cerkev 
priporoča dodatek neregulirane količine blagoslovljene soli. Da bi bolje razumeli vpliv 
dodajanja soli na bakterijsko združbo posvečene vode in potencialno tveganje, ki ga ta 
voda predstavlja kot vir okužbe s patogenimi mikroorganizmi, smo preučili sestavo 
aerobne kultivabilne bakterijske združbe v posvečeni vodi iz kropilnikov in rezervoarjev 
izbranih katoliških cerkva v Ljubljani in okolici. Velik del izolatov so predstavljali 
predstavniki rodov, ki so tipični za človeško kožno mikrobioto (Acinetobacter, 
Staphylococcus) in pa vodovodno vodo (Pseudomonas). Izbrane izolate smo testirali na 
odpornost proti antibiotikom. V preiskovanih cerkvah soli ne dodajajo ali je dodatek 
premajhen za preprečevanje mikrobne kontaminacije posvečene vode. Potrebno bi bilo 
uvesti ustrezne higienske ukrepe, kot sta redna menjava vode in temeljito čiščenje 
kropilnikov. 
 
Ključne besede: posvečena/blagoslovljena voda, kropilnik, rezervoar, bakterije, 
odpornost proti antibiotikom 
  
 
 
Aerobic bacteria in holy water samples from catholic churches in the wider area of 
Ljubljana 
Abstract: Holy water plays an important role in different religions. It was first recognized 
as a source of potentially pathogenic microorganisms in England in 1992. It has been 
associated with human infections caused by Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
baumanii, Escherichia coli and other enterobacteria. Holy water is kept in churches in the 
fonts, which are usually located at the entrance to the church and in reservoirs located 
somewhere in the church. When believers enter and leave the church, they wet their 
fingers in the font introducing a skin microbiota into the holy water and with their thumb 
they make a cross on their forehead, mouth and chest. Believers can pour holy water into 
a container and take it home. In order to better understand the impact of salt addition on 
the bacterial community and the potential risk posed by this water as a source of infection 
with pathogenic microorganisms, we examined the composition of cultivable aerobic 
bacterial community in holy water from the fonts and reservoirs of selected Catholic 
churches in and around Ljubljana. Large part of the isolates were genera typical of human 
skin microbiota (Acinetobacter, Staphylococcus) and tap water (Pseudomonas). Selected 
isolates were also tested for antibiotic resistance. In the studied churches, salt in not added 
or the addition of salt is too small to prevent the microbial contamination of holy water. 
Appropriate hygiene measures such as regular water exchange and thorough cleaning of 
fonts should be introduced. 
 
Keywords: holy water, holy water font, reservoir, bacteria, antibiotic resistance
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1 Uvod 
1.1 Posvečena voda v katoliškem bogoslužju 
Slovenija je država, v kateri je več kot polovica njenih državljanov vpetih v Katolištvo 
(57,8 % slovenskega prebivalstva je katoliške veroizpovedi, 2002).  Prebivalci imajo 
starodavne običaje in obrede, ki pogosto vključujejo stik s posvečeno vodo 
(blagoslovljeno vodo). Posvečena voda je simbol blagoslova, očiščenja ter spomina na 
krstne obljube [1, 2, 3]. 
Posvečena voda je vodovodna voda, ki se jo blagoslovi in nato shrani v rezervoarjih. 
Katoliška cerkev priporoča dodatek neregulirane količine blagoslovljene soli (natrijev 
klorid) v vodo med blagoslovom, kar ima za posledico tudi različne koncentracije soli v 
posvečeni vodi. Vodo blagoslovi duhovnik z molitvijo iz liturgične knjige Blagoslovi: 
rimski obrednik (1989) in preko te vode se blagoslov prenaša tudi naprej [2].  
V cerkvah, kjer je redno bogoslužje, se posvečena voda nahaja v kropilniku v bližini 
vhodnih vrat. Kropilnik je lahko večji ali manjši, lahko je kamnit, marmorni, steklen, 
kovinski ali porcelanast. Rezervoarji so običajno kovinski in se prav tako nahajajo nekje 
v cerkvi. Iz rezervoarja si lahko verniki posvečeno vodo nalijejo v posodo in jo odnesejo 
domov [4].  
Področje uporabe posvečene vode je veliko. Ko verniki vstopijo v cerkev in ko gredo iz 
nje, pomočijo svoje prste v kropilnik in s palcem naredijo križec na čelo, usta in na prsni 
koš. Pokrižanje je simbolna gesta, ki se jo uporablja za blagoslavljanje in izražanje 
pripadništva krščanstvu. Pokrižanje je v navadi tudi pri blagoslovu drugih oseb (družine, 
otrok, bolnih, misijonarjev, veroučitljev, romarjev, …), živali, krajev (delovnih 
prostorov, njiv, društvenih prostorov), predmetov (delovnih orodij, prevoznih sredstev, 
nabožnih predmetov, …) ter hrane. Duhovnik z iztegnjeno roko po zraku naredi simbol 
križa (najprej navpično in nato vodoravno) in pokropi s posvečeno vodo. Posvečena voda 
se prav tako uporablja pri svetem krstu otroka in pri kropljenju mrliča [5, 6].  
1.2 Mikroorganizmi v posvečeni vodi 
Človeške dejavnosti lahko močno vplivajo na okolje in še zlasti na vodne vire. Pitna in 
kopalna voda je lahko kontaminirana z bakterijami, virusi, glivami, praživalmi ter lahko 
predstavlja rezervoar patogenov. Pomemben je nadzor nad to vodo, da se preprečuje 
prenos mikroorganizmov na ljudi. Mnoge religiozne dejavnosti vključujejo uporabo 
vode, ki je lahko potencialen vir patogenih bakterij. Mikrobiološka kakovost te vode je 
manj poznana in tudi redko proučevana. Vendar bi bilo proučevanje potrebno zaradi 
patogenega potenciala in tveganja za zdravje [7, 8]. 
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Posvečeno vodo so prvič prepoznali kot vir potencialno patogenih mikroorganizmov leta 
1992 v Angliji, ko so iz okužene rane pacienta v bolnišnici izolirali bakterijo 
Pseudomonas aeruginosa po tem, ko so ga poškropili s posvečeno vodo [9]. V večih 
državah po svetu so kasneje posvečeno vodo mikrobiološko preiskovali. Tako so v 
nekaterih budističnih templjih na Tajskem v njej odkrili Escherichia coli. V Freiburgu 
(Nemčija) so ugotovili obsežno kontaminacijo vzorcev posvečene vode, iz cerkev in 
bolnišnic, z bakterijami rodu Pseudomonas. V Španiji so našli v posvečeni vodi 
koliformne bakterije in člane družine Enterobacteriaceae ter veliko oportunistično 
patogenih bakterij rodov Pseudomonas, Staphylococcus, Acinetobacter in 
Stenotrophomonas. V Avstriji so ugotovili prisotnost fekalnih indikatorskih bakterij kot 
so enterokoki in Escherichia coli [2, 3]. 
Kontaminacija posvečene vode je predvsem povezana s prenosom bakterij iz človeške 
kože preko stika rok in posvečene vode, zato je za razumevanje bakterijske združbe 
posvečene vode potrebno poznati mikrobioto človeške kože [8].  
1.2.1 Mikrobiota človeške kože 
Vsakega zdravega in odraslega človeka naseljuje povprečno 108 do 1010 kožnih mikrobov, 
ki kolonizirajo epidermis, žleze znojnice, lojnice ter tudi dermis in maščobno tkivo. 
Kožno mikrobioto ljudi sestavljajo bakterije, glive (predvsem kvasovke), virusi in tudi 
arheje, vendar so bakterije najbolj številna in raziskovana skupina mikroorganizmov na 
človeški koži. Večinoma gre za mezofile, kserofile, osmotolerante bakterije ter 
fakultativne aerobe. Kožna mikrobiota je zelo raznolika in obsega vrste iz več kot 25 
različnih debel, čeprav večino od teh v majhnih deležih. Prevladujejo bakterije iz 3 debel: 
Actinobacteria (Corynebacterium, Propionibacterium, Micrococcus, Brevibacterium), 
Firmicutes (Staphylococcus, Streptococcus) in Proteobacteria (Acinetobacter, 
Methylobacterium). Sestava kožne mikrobiote je zelo individualna. Raziskave človeške 
dlani kažejo, da Actinobacteria, Firmicutes in Proteobacteria predstavljajo okoli 94 % 
vseh identificiranih bakterij. Najbolj zastopani rodovi so Propionibacterium (31,6 %), 
Streptococcus (17,2 %), Staphylococcus (8,3 %), Corynebacterium (4,3 %) in 
Lactobacillus (3,1 %). Zanimivo je, da se predstavniki teh debel tudi najpogosteje 
pojavljajo (93,5 %) v mikrobioti gastrointestinalnega trakta, kar je posledica tega, da 
človeške roke vsak dan pridejo v stik z mnogimi nesterilnimi površinami  [10, 11, 12]. 
Mikrobiota posvečene vode je v veliki meri sestavljena iz grampozitivnih in tudi 
gramnegativnih bakterij. V posvečeni vodi so najpogosteje odkrili naslednje potencialno 
patogene rodove iz debel Actinobacteria (Actinomyces), Firmicutes (Bacillus, 
Enterococcus, Staphylococcus), Proteobacteria z razredi Betaproteobacteria (Neisseria) 
in Gammaproteobacteria (Acinetobacter, Aeromonas, Escherichia, Enterobacter, 
Haemophilus, Pseudomonas, Salmonella, Stenotrophomonas) in druge [2, 3, 8]. 
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1.2.2 Enterococcus 
Enterokoki so grampozitivni koki. So ubikvitarni mikroorganizmi in se pojavljajo v zelo 
različnih habitatih, kot so tla, celinske vode in oceani, odplake, na rastlinah, v hrani (sir, 
surovo mleko, meso), v prebavilih ljudi in živali (perutnina, ovce, prašiči, krave). So del 
normalne človeške mikrobiote in pri zdravih ljudeh običajno ne povzročajo težav. 
Bakterija E. faecalis se v blatu ljudi pojavlja pogosteje kot E. faecium. Dobro tolerirajo 
visoke vrednosti pH in soli (do 6,5 % NaCl v gojišču) [13, 14]. 
Enterococcus faecalis in Enterococcus faecium spadata med najpogostejše povzročitelje 
bolnišničnih okužb pri ljudeh (oportunistična patogena) in povzročata endokarditis, 
bakteriemijo, urinarne in gastrointestinalne okužbe, okužbe centralnega živčnega sistema 
in druge. Okoli 80 % teh okužb je povezanih z E. faecalis. Raziskave so pokazale, da sta 
E. faecalis in E. faecium intrinzično odporna zaradi nizke permeabilnosti celične stene, 
prisotnosti aminoglikozid modificirajočih encimov, ribosom modificirajočih 
metiltransferaz, sinteze penicilin vezavnih proteinov PBP4 oz. PBP5 ter črpalk ABC. 
Enterokoki izražajo nizko afinitetne PBP (PBP4 in PBP5), ki zelo šibko vežejo β-
laktamske antibiotike, zato mora biti minimalna inhibitorna koncentracija veliko višja v 
primerjavi s steptokoki. Obe vrsti sta tudi intrinzično odporni proti aminoglikozidom, 
vendar se minimalna inhibitorna koncentracija razlikuje glede na vrsto aminoglikozida. 
Največjo stopnjo odpornosti so opazili proti streptamicinu. Mehanizem odpornosti je pri 
tem povezan z nezmožnostjo vstopa aminoglikozida v celice. Prav tako je za odpornost 
proti kanamicinu odgovorna aminoglikozid acetiltransferaza [13, 14, 15]. 
1.2.3 Staphylococcus 
Stafilokoki so grampozitivne bakterije in fakultativni aerobni organizmi. So relativno 
odporni na zmanjšano vodno aktivnost in tolerirajo suha okolja ter okolja z veliko soli 
(NaCl). Pogosto so komenzali in paraziti ljudi, živali in občasno povzročajo resne okužbe. 
Dandanes so Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus in 
Staphylococcus aureus najbolj pogosti povzročitelji stafilokoknih okužb pri ljudeh [16]. 
Staphylococcus aureus je oportunističen človeški patogen. Pogosto asimptomatsko 
naseljuje nosno votlino, kožo in sluznico ljudi ter živali. Lahko povzroča bakteriemijo, 
sepso, pljučnico, endokarditis, osteomielitis, artritis in kožne bolezni. Pokazalo se je, da 
je lahko njegova intrinzična odpornost posledica spremembe tarče antibiotika, ki s tem 
preprečuje vezavo antibiotika, zmanjšanega izražanja genov, ki kodirajo črpalke za 
izčrpavanja antibiotika iz celice, spremembe v strukturi ali sestavi celične stene oz. 
membrane za zmanjšanje dostopa antibiotika [17, 18, 19].  
Bakterija S. epidermidis povzroča kronične okužbe, v primerjavi z akutnimi okužbami 
zaradi bakterije S. aureus. Bolezni, ki jih ta vrsta povzroča so predvsem bolnišnične in 
prizadenejo dovzetne paciente, kot so npr. operirani pacienti in pacienti z imunsko 
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pomanjkljivostjo. Povzroča okužbe krvi, še zlasti pri bolnikih z umetnimi srčnimi 
zaklopkami ali intravenskimi katetri, ki se običajno uporabljajo v bolnišnicah [20, 21]. 
Tudi pri S. haemolyticus so okužbe večinoma vezane na ljudi z imunskimi 
pomanjkljivostmi in bolniki z implantiranimi medicinskimi pripomočki. V primerjavi s  
S. aureus nima toliko virulentnih dejavnikov in je zato njegov potencial povzročanja 
okužbe nižji, vendar je ključna nevarnost, ki jo predstavlja, predvsem multirezistentnost 
[21]. 
1.2.4 Acinetobacter 
Bakterije rodu Acinetobacter so gramnegativni kokobacili. Najdemo jih predvsem v 
vlažnih okoljih, vključno z vlažno zemljo, mokriščih, ribnikih, čistilnih napravah, 
ribogojnicah, odpadnih vodah in morski vodi. Večinoma gre za nepatogene okoljske 
organizme. Nekatere vrste rodu Acinetobacter pogosto povzročajo bolnišnične okužbe, 
večinoma aspiracijsko pljučnico, s katetrom povezano bakteriemijo, okužbe mehkih tkiv 
in sečil. Najpogostejša vrsta, ki povzroča okužbe je A. baumannii, sledijo ji še A. 
calcoaceticus, A. lwoffii, A. haemolyticus, A. johnsonii, A. beijerinckii, … Od vseh je 
najbolj virulenten A. baumannii. Ta vrsta v redkih primerih naseljuje kožo zdravih ljudi, 
medtem ko druge vrste pogosteje. Največja prisotnost okužb je na oddelkih intenzivne 
nege. Z Acinetobacter spp. se letno okuži okoli milijon ljudi po celem svetu. Okužbe se 
pojavijo predvsem pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom. So oportunistični 
patogeni in do kliničnih okužb pride zaradi pomanjkljivostih v obrambi gostitelja in 
spremembe normalne gostiteljske mikrobiote, z izpostavljenostjo antibiotikom širokega 
spektra delovanja. Za Acinetobacter spp. je značilna intrinzična odpornost proti številnim 
antibiotikom in tudi sposobnost, da pod selekcijskim pritiskom antibiotika razvijejo nove 
odpornosti. Značilno je povečano izražanje črpalk za izčrpavanje antibiotika iz celice, 
prisotnost β-laktamaz in nizka permeabilnost membrane [22, 23, 24]. 
1.2.5 Escherichia 
Escherichia coli je gramnegativna paličasta fakultativno anaerobna bakterija v črevesnem 
traktu. Naseljuje predvsem spodnji črevesni trakt toplokrvnih živali, vključno s 
človekom. V naravi se nahaja v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. 
Koncentracija E. coli na gram iztrebkov je običajno 107–109. Uporabljamo jo kot kazalec 
onesnaženosti vode, mejna vrednost za E. coli v pitni vodi je 0/100 ml. Med sevi E. coli 
so poleg komenzalnih tudi patogeni, ki lahko povzročijo gastrointestinalne okužbe, 
meningitis, septični šok ali okužbe urinarnega trakta. Do nedavnega je veljalo, da E. coli 
ne preživi dobro zunaj gostitelja, vendar pa so nedavne raziskave pokazale, da lahko ta 
bakterija dolgotrajno preživi zunaj črevesnega trakta in se razmnožuje v prsti, pesku in 
usedlinah v tropskem, subtropskem ter zmernem podnebju. Multirezistentnost E. coli je 
zaskrbljujoča v humani kot v veterinarski medicini po vsem svetu. Čeprav je E. coli 
intrinzično občutljiva na skoraj vse klinično pomembne antibiotike, predstavlja velik 
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problem njena velika sposobnost kopičenja genov za odpornost pridobljenih večinoma s 
horizontalnim genskim prenosom. Na ta način se pri E. coli nabirajo geni, ki kodirajo β-
laktamaze razširjenega spektra (odpornost proti cefalosporinom širokega spektra), 
karbapenemaze (odpornost na karbapeneme), geni za plazmidno posredovano kinolonsko 
odpornost (odpornost proti kinolonom in fluorokinolonom) in geni mcr (odpornost proti 
polimiksinom) [25, 26, 27]. 
1.2.6 Enterobacter 
Bakterije iz rodu Enterobacter so fakultativno anaerobne gramnegativne paličaste 
bakterije in so široko zastopane v naravi. Najdemo jih v kopenskih in vodnih okoljih 
(voda, tla, odplake, hrana). So komenzali gastrointestinalnega trakta ljudi in tudi živali. 
Predvsem dve vrsti Enterobacter aerogenes in Enterobacter cloacae sta znani kot 
oportunistično patogeni bakteriji in sta povzročiteljici okužb, predvsem pri bolnikih na 
intenzivni negi. Povzročata bakteriemijo, endokarditis, septični artritis, osteomielitis in 
okužbe kože, mehkih tkiv, spodnjih dihalnih poti ter sečil [31]. Za E. cloacae kot tudi za 
E. aerogenes je značilna intrinzična odpornost proti ampicilinu, amoksicilinu, 
cefalosporinu in cefoksitinu, predvsem zaradi sinteze β-laktamaz [28]. 
1.2.7 Pseudomonas 
Bakterije rodu Pseudomonas so bile prvič opisane leta 1894. Gre za gramnegativne 
palčke, razvrščene v preko 200 različnih vrst tega rodu, torej je to zelo raznolik in povsod 
navzoč (ubikvitaren) rod. Predstavnike so izolirali iz zelo različnih okolij, kot so prst, 
voda, sediment, zrak, živali, rastline, glive, alge in kompost. Izolirali so jih tudi iz 
ekstremnih okolij, kot je npr. Antarktika in puščava Atacama. Med njimi so bili tudi 
komenzali rastlin (Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas fluorescens), vrste, ki jih lahko 
uporabimo v bioremediaciji (Pseudomonas putida), vrste patogene za žuželke 
(Pseudomonas entomophila), rastline (Pseudomonas syringae) in živali ter ljudi 
(Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida) [29, 30]. 
Pseudomonas aeruginosa je oportunističen patogen ljudi, živali in rastlin. Je pogost vzrok 
bolnišničnih okužb kot je npr. ventilatorska pljučnica, katetrska okužba pri bolnikih z 
oslabljenim imunskim sistemom, in glavni vzrok umrljivosti pri bolnikih s cistično 
fibrozo. Glavni problem, ki vodi do visoke umrljivosti, je pojavljanje sevov, odpornih 
proti antibiotikom. Take seve je zato zelo težko izkoreniniti, ko se enkrat naselijo v 
gostitelju. Bakterija je intrinzično odporna proti več antibiotikom. Intrinzična odpornost 
je posledica nizke permeabilnosti zunanje membrane ter izražanja črpalk za 
odstranjevanje antibiotikov iz celice in encimov, ki lahko inaktivirajo antibiotik (β-
laktamaze, aminoglikozid-modificirajoči encimi). Pseudomonas aeruginosa je 
intrinzično odporna proti  β-laktamskim antibiotikom, kot so cefalosporini, nekateri sevi 
pa tudi proti penicilinom in aztreonamu, predvsem zaradi proizvodnje β-laktamaz z 
razširjenim spektrom delovanja (angl. Extended-Spectrum Beta-Lactamases, ESBL). 
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Odpornost proti aminoglikozidom (kanamicin, neomicin, streptomicin, gentamicin, …)  
in kinolonom je posledica več faktorjev, kot so zmanjšana membranska permeabilnost, 
povečanje izčrpavanja antibiotika iz celice, spremembe v ribosomih in modifikacije s 
strani encimov [30, 31]. 
Pseudomonas putida je prav tako kot Pseudomonas aeroginosa oportunističen patogen 
ljudi, ki lahko povzroča bolnišnične okužbe. Okužbe, ki jih povzroča so redke in se 
pojavijo pri posameznikih z imunsko pomanjkljivostjo, kot so ljudje z nevtropenijo, 
novorojenčki in bolniki z rakom. Kljub dejstvu, da lahko P. putida povzroči bolnišnične 
okužbe, so klinični podatki o okužbi s to vrsto redki. To je verjetno posledica sorazmerno 
nižje virulentnosti in večje protimikrobne občutljivosti, v primerjavi s P. aeruginosa. 
Raziskave glede intrinzične odpornosti so pokazale, da je P. putida odporna proti 
aminoglikozidom, za kar naj bi bila odgovorna črpalka TtgABC ter na karbapeneme in 
fluorokinolone [32, 33, 34]. 
1.2.8 Stenotrophomonas 
Rod je bil prvič opisan z vrsto Stenotrophomonas maltophilia. Bakterije rodu 
Stenotrophomonas so povsod navzoče (ubikvitarne) gramnegativne palčke. V okolju se 
predvsem pojavljajo v tleh in rastlinah. Imajo pomembno ekološko vlogo v ciklih dušika 
in žvepla. Stenotrophomonas maltophilia in Stenotrophomonas rhizophila lahko 
sodelujeta v koristnih interakcijah z rastlinami. Nobena vrsta ni fitopatogena [35]. 
Stenotrophomonas maltophilia je oportunističen patogen in edina vrsta rodu 
Stenotrophomonas, ki lahko povzroča bolezni pri ljudeh. Večinoma je bolnišnični 
patogen, ki lahko povzroči bakteriemijo in pljučnico, oboje z visoko stopnjo umrljivosti 
pri imunsko oslabljenih bolnikih. Obstajajo tudi primeri, kjer je prišlo do okužbe mehkega 
tkiva, očesa, ran in opeklin ter endokarditisa. Sevi S. maltophilia so pogosto odporni proti 
več antibiotikom (multirezistentnost). Ta vrsta je intrinzično odporna na skoraj vse β-
laktame, kot so penicilini, cefalosporini in karbapenemi, zaradi prisotnosti β-laktamaz. 
Prav tako je intrinzično odporna na aminoglikozide in kinolone, zaradi prisotnosti 
encimov, ki modificirajo antibiotik. Za odpornost je odgovorna tudi nizka permeabilnost 
membrane in prisotnosti črpalk, ki izčrpavajo antibiotik iz celice. Tako je bakterija 
odporna še proti kloramfenikolu, tetraciklinom, makrolidom, polimiksinom in drugim 
antibiotikom [35, 36, 37]. 
1.3 Antibiotiki 
Antibiotiki so protimikrobne učinkovine, ki v nizkih koncentracijah zavirajo rast ali 
povzročajo propad mikroorganizmov, zato ločimo bakteriostatične in baktericidne 
antibiotike. V preteklosti so to bile večinoma naravne organske spojine, sintetizirane s 
strani enega mikroorganizma, ki so bile toksične za drug mikroorganizem. Kasneje pa so 
se pojavile tudi delno ali v celoti sintetične spojine. Ločimo antibiotike širokega spektra 
in ozkega spektra delovanja. Razdelimo jih lahko v razrede na osnovi njihove 
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molekularne strukture v β-laktame, makrolide, tetracikline, aminoglikozide, sulfanamide, 
glikopeptide, oksazolidinone in kinolone. Antibiotike lahko delimo tudi glede na 
mehanizem delovanja na tiste, ki inhibirajo sintezo celične stene, inhibirajo sintezo 
celičnih proteinov, inhibirajo sintezo nukleinskih kislin, inhibirajo metabolizem folne 
kisline ter inhibirajo delovanje celične membrane [38]. 
Prekomerna uporaba in zloraba v medicini, veterini, kmetijstvu, poljedelstvu ter 
pomanjkanje razvoja novih antibiotikov v farmacevtski industriji, vodijo v nastanek in 
širjenje odpornosti. Hiter razvoj odpornih bakterij po celem svetu ogrožajo učinkovitost 
antibiotikov, ki so rešili že na milijone življenj [38].  
Poznamo dva različna tipa odpornosti proti antibiotikom. Intrinzična ali naravna 
odpornost je odpornost, ki je posledica odsotnosti tarčnih mest ali tarčnih molekul za 
vezavo antibiotika, odsotnosti transportnega sistema za vstop antibiotika v bakterijsko 
celico ter zmanjšanja prepustnosti zunajcelične membrane. Lahko je vedno izražena ali 
inducirana (geni, ki so naravno prisotni v bakterijah se izrazijo šele po izpostavitvi 
antibiotiku). Pridobljena odpornost se pojavi bodisi s spremembo obstoječega dednega 
materiala bodisi s pridobivanjem novega dednega materiala s horizontalnimi genskimi 
prenosi preko transformacije, transdukcije ali konjugacije [39].  
1.3.1 Inhibitorji sinteze celične stene 
Ampicilin (AMP)  
Ampicilin je β-laktamski antibiok ter semisintetični derivat penicilina. Uporablja se ga 
proti okužbam, ki jih povzročajo grampozitivne kot tudi gramnegativne bakterije. Deluje 
tako, da inhibira sintezo celične stene preko vezave na pecilin vezavne proteine (PBS) ter 
tako inhibira zadnjo stopnjo v sintezi celične stene – transpeptidacijo. Sinteza 
peptidoglikana se tako blokira in celica lizira. Ampicilin je stabilen proti hidrolizi s strani 
večih β-laktamaz in tudi penicinilaz ter cefalosporinaz [40]. 
Imipenem (IPM) 
Imipenem je semisintetičen β-laktamski antibiotik, ki ga uvrščamo v podskupino 
karbapenemov. Ima zelo širok spekter delovanja; proti grampozitivnim in tudi 
gramnegativnim bakterijam (npr. Pseudomonas aeruginosa in Enterococcus spp.). Deluje 
podobno kot ampicilin, saj inhibira sintezo celične stene preko vezave na penicilin 
vezavne proteine (PBS). Stabilen je proti večim β-laktamazam [41]. 
Cefotaksim (CTX) 
Cefotaksim je β-laktamski  antibiotik, ki ga uvrščamo med cefalosporine tretje generacije. 
Njegov spekter delovanja je širok, saj deluje na grampozitivne ter gramnegativne 
bakterije. Ne učinkuje na Pseudomonas aeruginosa. Podobno kot zgoraj opisana 
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antibiotika, tudi cefotaksim inhibira sintezo celične stene. Dobra stran tega antibiotika je, 
da je odporen na delovanje β-laktamaz  [42]. 
Poznamo več mehanizmov β-laktamske odpornosti. Bakterije preprečijo β-laktamom 
dostop do PBP, zmanjša se lahko vezavna afiniteta do PBP ali se antibiotik razgradi s 
strani β-laktamaz. 
1.3.2 Inhibitorji sinteze proteinov 
Kanamicin (KAN) 
Kanamicin je aminoglikozidni antibiotik. Aminoglikozidi delujejo tako, da se vežejo 
irreverzibilno na protein S12 in rRNA 16 S podenote 30 S ribosoma in preprečijo bakteriji 
sintezo proteinov pomembnih za njeno rast. Uporablja se za zdravljenje okužb, ki jih 
povzročajo aerobne gramnegativne bakterije, kot so npr. bakterije rodov  Pseudomonas, 
Acinetobacter in Enterobacter. Odpornost proti kanamicinu je predvsem posledica 
citoplazemske aminoglikozid fosfotransferaze, ki inaktivira kanamicin s kovalentno 
fosforilacijo [43, 44]. 
Tetraciklin (TET)  
Tetraciklin je antibiotik širokega spektra delovanja proti gramnegativnim in 
grampozitivnim bakterijam. Na bakterije deluje tako, da se reverzibilno veže na 
bakterijsko podenoto 30 S ribosoma in prepreči vezavo aminoacil-tRNA na akceptorsko 
mesto v ribosomu. Odpornosti proti tetraciklinu se običajno pripiše enemu ali več 
mehanizmom: mutacije v vezavnem mestu antibiotika znotraj ribosoma, izčrpavanje 
tetraciklina iz celice in encimska inaktivacija tetraciklina [45, 46]. 
Eritromicin (ERY)  
Eritromicin spada v skupino makrolidnih antibiotikov ter deluje široko spektralno proti 
gramnegativnim in grampozitivnim bakterijam. Inhibira sintezo proteinov, saj se veže na 
molekulo rRNA 23 S v bližini peptidiltransferaznega centra v podenoti 50 S ribosoma. 
Blokira tvorbo peptidne vezi in podaljševanje peptidne verige. Bakterije so razvile več 
mehanizmov pridobljene odpornosti proti eritromicinu. Eden od teh mehanizmov je 
odgovoren za nižjo sposobnost vezave antibiotika, zaradi spremembe v strukturi 
ribosoma preko metilacije ali mutacije rRNA 23 S, ter mutacije in strukturne spremembe 
ribosomskih proteinov L4 in L22. Prav tako na odpornost vplivajo tudi črpalke, ki 
izčrpavajo antibiotik iz celice. Na eritromicin so odporni stafilokoki [47, 48].  
Kloramfenikol (CHL)  
Kloramfenikol je sintetični antibiotik in je prvi odkriti antibiotik s širokim spektrom 
delovanja. Učinkuje proti grampozitivnim in gramnegativnim bakterijam, aerobnim in 
anaerobnim. Ker je topen v lipidih, lahko prehaja z difuzijo preko bakterijske celične 
membrane. V celici se reverzibilno veže na protein L16 podenote 50 S ribosoma v 
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peptidiltransferaznem centru in s tem preprečuje prenos vstopajoče aminokisline na 
rastočo polipeptidno verigo. Inhibira tvorbo peptidne vezi in s tem proteinsko sintezo. 
Najbolj pogost mehanizem odpornosti je encimska inaktivacija kloramfenikola. Encim 
kloramfenikol acetiltransferaza acetilira antibiotik. Obstajajo pa tudi še drugi mehanizmi, 
kot so sistem izčrpavanja antibiotika, inaktivacija s fosfotransferazo in spremembe v 
permeabilnost bariere [49, 50].  
1.3.3 Inhibitorji DNA-replikacije 
Enrofloksacin (ENR)  
Enrofloksacin je sintetični fluorokinolonski antibiotik, ki se uporablja v veterini. Zanj je 
značilno široko spektralno delovanje proti gramnegativnim in grampozitivnim 
bakterijam. Zavira aktivnost bakterijske DNA-topoizomeraze tipa II (giraza) in DNA-
topoizomeraze tipa IV. DNA-topoizomeraza II je  pomembna za zavijanje molekule DNA 
in tvorbo negativnih supernavojev. DNA-topoizomeraza IV je odgovorna za razpletanje 
hčerinskih molekul DNA na koncu replikacije [51].  
Do odpornosti proti enrofloksacinu lahko pride zaradi mutacij v genih, ki kodirajo encima 
DNA-topoizomerazo II in IV. Mutacija povzroči zmanjšanje afinitete enrofloksacina do 
encim/DNA kompleksa in omogoči, da replikacija poteka normalno tudi v prisotnosti 
antibiotika. Na enrofloksacin so lahko odporne tudi bakterije z zmanjšano prepustnostjo 
celične stene (pomanjkanje porinov, kot posledico mutacij v genih za porine) in z 
energijsko odvisnimi črpalkami, ki lahko izčrpavajo antibiotik iz celice. Odpornost proti 
enrofloksacinu je lahko tudi posledica plazmidno posredovane kinolonske odpornosti. Ti 
plazmidi nosijo gene qnr, njihovi produkti pa zaščitijo DNA-topoizomerazi II in IV pred 
inhibicijo s strani enrofloksacina [51, 52]. 
1.3.4 Inhibitorji delovanja celične membrane 
Kolistin (COL) 
Kolistin je ciklični polipeptidni antibiotik in ga uvrščamo med polimiksine. Polimiksini 
so kationski peptidi, ki delujejo kot detergenti in se vrivajo v bakterijsko celično 
membrano. Kolistin naj bi deloval tudi tako, da vstopi v celico in obori sestavine 
citoplazme, kot so npr. ribosomi. V zadnjem času se kolistin uporablja več predvsem 
zaradi multirezistentnih gramnegativnih bakterij, kot sta Pseudomonas aeruginosa in 
Acinetobacter baumannii, ter tudi zaradi pomanjkanja novih protimikrobnih zdravil. 
Uvrščamo ga med antibiotike zadnje izbire, zato je širjenje odpornosti proti njemu 
zaskrbljujoče. Nekatere bakterije, kot so Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
baumannii, Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Salmonella spp., Klebsiella spp.) 
imajo lahko pridobljeno odpornost proti kolistinu. Na kolistin so intrinzično odporne vse 
grampozitivne bakterije zaradi odsotnosti zunajcelične membrane ter tudi nekatere 
gramnegativne bakterije, kot so Serratia spp., Proteus spp. in Burkholderia spp. [53, 54].
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2 Namen dela in hipoteze 
Posvečena voda lahko predstavlja tveganje okužbe s patogenimi mikroorganizmi. Ker je 
pomembno poznati kakšno to tveganje je, je bil glavni namen diplomskega dela raziskati 
mikrobiološko kakovost posvečene vode v kropilnikih in rezervoarjih izbranih katoliških 
cerkva v Ljubljani in okolici s poudarkom na bakterijah. Določiti smo želeli število in 
sestavo združbe kultivabilnih aerobnih bakterij, bakterijske izolate identificirati in 
analizirati njihovo odpornost proti izbranim antibiotikom. Proučiti smo hoteli tudi vpliv 
različnih dejavnikov (soljenje, material posode) na bakterijsko združbo v posvečeni vodi. 
Zastavljene hipoteze so bile naslednje: 
Hipoteza 1: Le del bakterijskih izolatov iz posvečene vode bo potencialno patogenih.  
Hipoteza 2: Sestava aerobne kultivabilne bakterijske združbe v kropilnikih in 
rezervoarjih posvečene vode bo različna. 
Hipoteza 3: Relativno majhen delež bakterijskih izolatov iz posvečene vode bo odpornih 
proti testiranim antibiotikom. 
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3 Materiali in metode  
3.1 Materiali 
3.1.1 Laboratorijska oprema in materiali 
- acetatnocelulozni filter z 0,45 µm porami, premer 47 mm (Sartorius) 
- acetatnocelulozni filter z 0,22 µm porami v nosilcu, sterilen (Sartorius) 
- aparatura za PCR, Mastercycler nexus GX2 in Mastercycler ep Gradient 5341 
(Eppendorf) 
- avtoklav (Kambič) 
- avtomatske pipete Eppendorf Research 0,1–2,5 µl, 2–20 µl, 20–200 µl, 100–
1000 µl s sterilnimi nastavki (Eppendorf) 
- naprava za elektroforezo (Bio-Rad) 
- elektronska pipeta Sartorius Picus 10–300 µl (Sartorius) 
- zaščitna mikrobiološka komora c-[MaxPro]³-130 (Iskra PIO) 
- zaščitna mikrobiološka komora (Telstar) 
- magnetno mešalo z gretjem (IKA) 
- microbank, viale za shranjevanje mikroorganizmov (Pro-Lab Diagnostics) 
- mikrovalovna pečica (Gorenje) 
- namizna centrifuga za mikrocentrifugirke 5418 in 5425 (Eppendorf) 
- nosilec za filter premera 47 mm Swinnex (Millipore, Merck) 
- pH-meter (Mettler Toledo) 
- plastične cepilne zanke 1 in 10 µl (Golias) 
- precizna tehtnica Vibra HJR (Tehtnica) 
- stereomikroskop EZ4 (Leica) 
- termoblok (Thermo Fisher Scientific) 
- transiluminator G:BOX (Syngene) 
- vodna kopel (Memmert) 
- zamrzovalna omara -20 °C (Liebherr) 
3.1.2 Kemikalije 
- agar (Formedium) 
- agaroza (Sigma-Aldrich) 
- ampicilin (Sigma-Aldrich) 
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- barvilo SYBR Safe (Thermo Fisher Scientific) 
- cefotaksim (Sigma-Aldrich) 
- defibrirana ovčja kri, BioSap SO (BioGnost) 
- destilirana voda (Biotehniška fakulteta) 
- DNA-polimeraza DreamTaq (Thermo Fisher Scientific) 
- EDTA, Kompleksal III (Kemika) 
- enrofloksacin (Enroxil, Krka) 
- eritromicin (Sigma-Aldrich) 
- gojišče BHI (Biolife) 
- gojišče LB (Formedium) 
- hranilna juha (Biolife) 
- imipenem (Sigma-Aldrich) 
- kanamicin (Roth) 
- kloramfenikol (Sigma-Aldrich) 
- kolistin (Sigma-Aldrich) 
- mešanica dNTP (Thermo Fisher Scientific) 
- mešanica DNA znanih velikosti za agarozno gelsko elektroforezo, GeneRuler 
1 kb DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific) 
- mešanica reagentov za PCR z dodanim nanašalnim pufrom, 2× DreamTaq Green 
PCR Master Mix (Thermo Fisher Scientific)  
- natrijev hidroksid (Kemika) 
- natrijev klorid (Thermo Fisher Scientific) 
- ocetna kislina (Merck) 
- osnova za pripravo krvnega agarja, Blood agar base N° 2 (Biolife) 
- polimerazni pufer z MgCl₂ in nanašalnim pufrom, 10× DreamTaq Green Buffer 
(Thermo Fisher Scientific) 
- reagent za izolacijo DNA, PrepMan Ultra (Thermo Fisher Scientific) 
- tetraciklin (Sigma-Aldrich) 
- Tris baza (Roth) 
- UriSelect 4 (Bio-Rad) 
- voda Milli-Q brez DNaz in RNaz (Thermo Fisher Scientific) 
- začetni oligonukleotid 27F (Microsynth) 
- začetni oligonukleotid 1492R (Microsynth) 
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3.2 Metode 
3.2.1 Priprava gojišč 
Krvni agar – KA 
Sestavine za krvni agar: 
40,5 g gojišče Blood Agar Base 
do 1 l  destilirana voda 
 
Primerno količino osnove za pripravo krvnega agarja smo raztopili v destilirani vodi in 
nato sterilizirali z avtoklaviranjem 15 min pri 121 °C in 1,2 bar. Gojišče smo v vodni 
kopeli ohladili pri 55 °C, mu aseptično dodali 50 ml ovčje krvi, premešali na magnetnem 
mešalu in ga v zaščitni mikrobiološki komori aseptično nalili v sterilne plastične 
petrijevke. 
Gojišče UriSelect 4 – URI 
Gojišče UriSelect 4 je diferencialno kromogeno gojišče. Namenjeno je izolaciji, 
razlikovanju in določitvi števila patogenov urinarnega trakta. Omogoča takojšno 
identifikacijo Escherichia coli, Enterococcus spp., Proteus mirabilis in nekaterih drugih 
bakterij preko encimske aktivnosti in obarvanja bakterijskih kolonij [55, 56].  
Sestavine za gojišče UriSelect 4: 
56,8 g gojišče UriSelect 4 
do 1 l  destilirana voda 
 
Gojišče UriSelect 4 smo zatehtali, dodali destilirano vodo in ga raztopili s segrevanjem 
na kuhalni plošči. Gojišče smo sterilizirali z avtoklaviranjem 15 min pri 121 °C in 1,2 bar. 
Po ohlajanju v vodni kopeli pri 55 °C smo ga v zaščitni mikrobiološki komori aseptično 
nalili v sterilne plastične petrijevke.  
Gojišče BHI  
Sestavine za gojišče BHI:  
37 g gojišče BHI 
15 g agar 
do 1 l  destilirana voda 
 
Odgovarjajočo količino gojišča BHI smo raztopili v destilirani vodi. Nato smo dodali agar 
in gojišče sterilizirali z avtoklaviranjem 15 min pri 121 °C in 1,2 bar. Gojišče smo v vodni 
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kopeli ohladili pri 55 °C in ga v zaščitni mikrobiološki komori aseptično nalili v sterilne 
plastične petrijevke.  
Gojišče LB 
Sestavine za gojišče LB: 
25 g gojišče LB 
15 g agar 
do 1 l  destilirana voda 
 
Gojišče LB smo raztopili v destilirani vodi, nato smo dodali agar in ga sterilizirali z 
avtoklaviranjem 15 min pri 121 °C in 1,2 bar. Gojišče smo v vodni kopeli ohladili pri 
55 °C, dodali ustrezen antibiotik v sterilni raztopini in ga v zaščitni mikrobiološki komori 
aseptično nalili v sterilne plastične petrijevke. Pripravili smo tudi plošče LB brez 
antibiotika, ki so predstavljale kontrolo. 
 
Založne raztopine antibiotikov smo pripravili tako, da smo zatehtali ustrezno količino 
antibiotika, ga raztopili v destilirani vodi ali v 96-odstotnem etanolu (preglednica 1),  ter 
ga nato sterilizirali s filtracijo skozi filter z 0,22 µm porami. Končno koncentracijo 
antibiotika v gojišču smo postavili glede na literaturo in pretekle izkušnje pri delu z 
analizo odpornosti bakterijskih sevov proti določenim antibiotikom.  
Preglednica 1: Založne koncentracije in koncentracije antibiotikov v gojišču. 
Antibiotik Kratica antibiotika Založna koncentracija Koncentracija v 
gojišču 
ampicilin AMP     100 mg/ml dH2O             100 mg/l 
tetraciklin TET       12,5 mg/ml EtOH   12,5 mg/l 
imipenem IPM  5 mg/ml dH2O  4 mg/l 
eritromicin ERY 15 mg/ml EtOH 15 mg/l 
kloramfenikol CHL 50 mg/ml EtOH 25 mg/l 
kanamicin KAN 50 mg/ml dH2O 50 mg/l 
cefotaksim CTX 10 mg/ml dH2O   2 mg/l 
enrofloksacin ENR 50 mg/ml dH2O      0,5 mg/l 
kolistin COL 20 mg/ml dH2O      3,5 mg/l 
3.2.2 Vzorčenje 
Vzorčenje posvečene vode je potekalo v desetih cerkvah v različnih predelih Ljubljane in 
naseljih v okolici (preglednica 2). Najprej smo izvedli prvo testno vzorčenje v 
cerkvi 1 (FC) z namenom, da smo ugotovili ustrezno redčitev posvečene vode iz 
kropilnika in rezervoarja pred razmazom na gojišča. Nato smo vzorčili še trikrat v 
razmiku treh tednov. Prvo vzorčenje je potekalo 11. in 12. 3. 2019, drugo 1. in 2. 4. 2019 
ter tretje 23. in 24. 4. 2019. Zadnje vzorčenje je potekalo po Veliki noči, 
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najpomembnejšem krščanskem prazniku, ko so cerkve tudi najbolj obiskane. Vzorce smo 
odvzeli v sterilne posode v jutranjih urah, pred, med oz. po jutranji maši, iz vedno istih 
kropilnikov ob vhodu in rezervoarjev. V roku dveh ur po odvzemu smo vzorce nacepili 
na gojišča in jih inkubirali, preostanek pa smo shranili pri 4 °C do kemijskih analiz. V 
drugem vzorčenju smo odvzeli tudi vzorec vodovodne vode.  
Preglednica 2: Seznam cerkva v Ljubljani in okolici ter njihove oznake. 
cerkev 1 FC  
cerkev 2 SC  
cerkev 3 UC  
cerkev 4 VC  
cerkev 5 TC  
cerkev 6 RC  
cerkev 7 BC  
cerkev 8 ŠC  
cerkev 9 KC  
cerkev 10 DC  
3.2.3 Meritve fizikalno-kemijskih parametrov 
Pri zadnjem tretjem vzorčenju smo ob odvzemu vzorcev izmerili temperaturo posvečene 
vode v kropilnikih in rezervoarjih z alkoholnim termometrom. V laboratoriju smo izmerili 
tudi pH posvečene vode vseh vzorcev, ki so bili odvzeti iz kropilnikov in rezervoarjev. 
Vzorce posvečene vode iz prvega vzorčenja smo poslali na Katedro za biokemijo in 
kemijo živil, Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, kjer so 
nam izmerili vodno aktivnost posvečene vode z aparaturo AquaLab Series 3TE, metoda 
temelji na osnovi določitve točke rosišča. 
Nekatere vzorce posvečene vode iz prvega vzorčenja smo poslali na Katedro za analizno 
kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, kjer so nam 
izmerili koncentracijo natrija z atomskim absorpcijskim spektrofotometrom Virian 
AA240. 
3.2.4 Izolacija bakterij 
Pridobljene vzorce posvečene vode smo v roku dveh ur po odvzemu nacepili na krvni 
agar (KA) in na gojišče UriSelect 4 (URI). Vsak vzorec posvečene vode smo pred 
razmazom dobro premešali. Na plošče krvnega agarja in gojišča UriSelect 4 smo s 
sterilnimi steklenimi kroglicami razmazali po 100 µl neredčenega in enako količino 
redčenega vzorca (redčenje 1:10, torej nacepljanje 10 µl vzorca) posvečene vode iz 
kropilnikov. Ravno tako smo nanesli na krvni agar in na gojišče UriSelect 4 po 100 µl 
vsakega vzorca posvečene vode iz rezervoarjev, poleg tega pa smo na ti gojišči prenesli 
še acetatnocelulozne filtre (premer por 0,45 µm), prek katerih smo prefiltrirali po 20 ml 
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vzorcev vode iz rezervoarjev (slika 1). Vodovodno vodo smo nacepili enako kot 
posvečeno vodo iz rezervoarjev. Vse delo je potekalo aseptično v zaščitni mikrobiološki 
komori. Gojišča z vzorci smo inkubirali aerobno 3 dni pri 37 °C.  
 
Slika 1: Prikaz razmaza posvečene vode na gojišče KA in URI. 
Po treh dneh inkubacije smo pod stereomikroskopom pregledali kolonije na matičnih 
ploščah in jih prešteli (slika 2, 3). Izbrali smo vse morfološko različne bakterijske kolonije 
in jih izolirali v čisti kulturi na gojišču BHI ter inkubirali pri enakih pogojih. Čiste kulture 
smo še enkrat precepili, nato pa jih v vialah sistema Microbank pri –80 °C shranili v 
Mikrobiološko zbirko Ex, Infrastrukturnega centra Mycosmo (MRIC UL) na Oddelku za 
biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.  
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3.2.5 Identifikacija bakterij 
Izolacija DNA 
Postopek izolacije DNA smo izvedli tako, da 
smo po 50 µl reagenta za izolacijo DNA 
(PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent) 
odpipetirali v sterilne 1,5 ml 
mikrocentrifugirke, v katere smo nato prenesli 
polno 1 µl cepilno zanko čiste bakterijske 
kulture (slika 4) in celice resuspendirali. 
Vzorce smo kuhali 10 min pri 98 °C in jih 
ohlajali 2 minuti pri sobni temperaturi. 
Ohlajene vzorce smo centrifugirali 5 min pri 
16 000 g in sobni temperaturi. Supernatant, 
v katerem se je nahajala izolirana matrična 
DNA,  smo prenesli v sterilne 0,5 ml 
mikrocentrifugirke in jih shranili pri –20 °C 
do verižne reakcije s polimerazo. 
Slika 2: Prikaz kulture 
na matični plošči 
razmaza 10 µl 
posvečene vode (levo) in 
100 µl posvečene vode 
iz kropilnika (desno) na 
gojišču URI (razmaz 
vzorca cerkve SC, 
23. 4. 2019). 
Slika 3: Prikaz kulture  
na matični plošči 
razmaza 100 µl (levo) 
in filtracije 20 ml 
(desno) posvečene vode 
iz rezervoarja na 
gojišču KA (razmaz 
vzorca cerkve SC, 23. 4. 
2019). 
Slika 4: Prikaz čiste bakterijske kulture 
(izolirana iz matične plošče gojišča URI 
cerkve UC, 6. 5. 2019). 
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Pomnožitev gena za rRNA 16 S s PCR 
Na osnovi nukleotidnega zaporedja gena za rRNA 16 S smo želeli identificirati 
bakterijske izolate.  
Za verižno reakcijo s polimerazo (PCR) smo pripravili reakcijsko mešanico, reagente smo 
odtajali in jih dodajali po spodaj navedenem vrstnem redu. Vse delo je potekalo na ledu. 
Količine posameznih reagentov za 34 µl reakcijske mešanice: 
29,36 µl voda Milli-Q 
3,5 µl 
10-kratni pufer z MgCl2 in nanašalnim pufrom za polimerazo 
DreamTaq (DreamTaq Green Buffer) 
0,35 µl 10 mM dNTP 
0,35 µl 10 µM oligonukleotid 27F 
0,35 µl 10 µM oligonukleotid 1492R 
0,09 µl polimeraza DreamTaq (5U/µl) 
Za pomnožitev nukleotidnega zaporedja gena za 16S rRNA smo uporabili začetna 
oligonukleotida: 
27F  5'-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3' 
1492R  5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3' 
 
Nato smo po 34 µl reakcijske mešanice odpipetirali v vsako vdolbinico mikrotitrske 
ploščice in dodali 1 µl DNA, ki smo jo pripravili tako, da smo predhodno izolirane vzorce 
DNA odtalili in jih 10-krat redčili z vodo Milli-Q. V eno vdolbinico smo namesto 
matrične DNA dodali 1 µl vode Milli-Q, kar nam je predstavljalo kontrolno reakcijo. 
Mikrotitrsko ploščico smo položili v aparaturo za PCR in izvedli PCR s padajočo 
temperaturo prileganja (preglednica 3). 
Preglednica 3: Program PCR s padajočo temperaturo prileganja. 
Stopnja Temperatura Čas Ponovitve 
začetna denaturacija 94 °C 300 s 1 
denaturacija 94 °C 30 s  
prileganje 60 °C 30 s 5 ciklov 
podaljševanje 72 °C 60 s  
denaturacija 94°C 30 s  
prileganje 55 °C 30 s 5 ciklov 
podaljševanje 72°C 60 s  
denaturacija 94 °C 30 s  
prileganje 50 °C 30 s 30 ciklov 
podaljševanje 72°C 60 s  
končno podaljševanje 72 °C 420 s 1 
inkubacija 4 °C ∞  
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Agarozna gelska elektroforeza 
Po končanem PCR je sledila analiza produktov PCR z agarozno gelsko elektroforezo.  
 
Sestavine za 50-kratni pufer TAE: 
242 g Tris baza 
57,1 ml ocetna kislina 
100 ml 0,5 M EDTA, pH 8,0 
 
Za pripravo 1 l 0,5 M založne raztopine EDTA smo zatehtali 186,1 g EDTA, raztopili v 
800 ml destilirane vode in uravnali pH z 1 M NaOH na 8,0. Umeritev pH je pomembna 
zato, da se EDTA lažje raztopi. Na koncu smo dopolnili z destilirano vodo do 1 litra in 
avtoklavirali 15 min pri 121 °C in 1,2 bar. 
 
Za pripravo 50-kratnega pufra TAE smo zatehtali Tris bazo in jo raztopili v 700 ml 
destilirane vode. Nato smo dodali še založno raztopino EDTA, ocetno kislino in z 
destilirano vodo dopolnili do 1 l. Pufer smo avtoklavirali 15 min pri 121 °C in 1,2 bar ter 
ga shranili pri sobni temperaturi. Za izvedbo agarozne gelske elektroforeze potrebujemo 
1-kratni pufer TAE, zato smo le-tega 50-krat redčili z destilirano vodo.  
 
1-odstotni agarozni gel smo pripravili tako, da smo ustrezno količino agaroze raztopili v 
mikrovalovni pečici v ustrezni količini 1-kratnega pufra TAE. Nekoliko ohlajeni 
raztopljeni agarozi smo nato dodali barvilo SYBR Safe in sicer 10 µl na 100 ml 1-odstotne 
agaroze, premešali in razlili v pripravljen nosilec z glavničkom, da se je gel v 30 min 
strdil. Gel smo nato prenesli v elektroforezno banjico in ga v celoti prekrili z 1-kratnim 
pufrom TAE. V jamice gela smo nanesli 2 µl mešanice fragmentov DNA znanih velikosti 
(GeneRuler 1kb DNA Ladder Plus) kot standard. Nato je sledilo nanašanje 5 µl vzorcev 
pomnožene DNA. Elektroforeza je tekla 1 uro pri napetosti 100 V. Po končani 
elektroforezi smo gel osvetlili z UV-transiluminatorjem, ga fotografirali in vizualizirali s 
programom GeneSnap (Syngene). 
 
Velikost pomnožkov smo določili tako, da smo primerjali dobljene lise na fotografiji gela 
s standardom oz. s fragmenti znane velikosti. Pričakovane velikosti produktov PCR so 
bile 1500 bp.  
 
V primeru neuspešne pomnožitve gena za rRNA 16 S smo PCR ponovili in uporabili že 
pripravljeno mešanico reagentov z dodano polimerazo.  
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Količine posameznih reagentov za 34 µl reakcijske mešanice: 
15,1 µl voda Milli-Q 
17,5 µl 
mešanica reagentov z dodano polimerazo in nanašalnim pufrom (DreamTaq 
Green PCR Master Mix (2×)) 
0,7 µl 10 µM oligonukleotid 27F 
0,7 µl 10 µM oligonukleotid 1492R 
 
Reakcijsko mešanico smo odpipetirali v vdolbinice mikrotitrske ploščice in dodali 1 µl 
10-krat redčene izolirane matrične DNA. Mikrotitrsko ploščico smo položili v aparaturo 
za PCR in izvedli PCR s padajočo temperaturo prileganja (preglednica 3). Po končanem 
PCR je sledila analiza PCR produktov z agarozno gelsko elektroforezo. 
Analiza nukleotidnih zaporedij 
Pomnožke PCR smo poslali v podjetje Microsynth AG (Švica), kjer so jim določili 
nukleotidno zaporedje s Sangerjevo metodo. V roku enega tedna nam je podjetje poslalo 
rezultate v datotekah formatov FASTA in AB1.  
S programom FinchTV (Geospiza, https://digitalworldbiology.com/FinchTV) smo 
analizirali datoteke tipa AB1 oz. elektroferigrame [57]. FinchTV nam omogoča, da 
analiziramo celoten elektroferigram nukleotidnega zaporedja in tako preverimo 
zanesljivost posamezne baze v zaporedju. Pomembno je, da izberemo čim daljši in čim 
bolj zanesljivi odsek nukleotidnega zaporedja, ki ga lahko v formatu FASTA izvozimo 
[58].  
Dobljena delna nukleotidna zaporedja gena za rRNA 16 S smo primerjali in jim poiskali 
homologe med drugimi objavljenimi nukleotidnimi zaporedji v podatkovnih zbirkah in 
na ta način identificirali naše neznane bakterijske seve. Uporabljali smo iskalnik 
Sequence Match podatkovne zbirke Ribosomal Database Project-II (RDP-II) in iskalnik 
BLAST Nacionalnega centra za biotehnološke informacije (NCBI) v podzbirki zaporedij 
rRNA 16 S domen Bacteria in Archaea podatkovne zbirke GenBank. Iskalnika smo 
uporabljali maja in junija 2019 [59, 60]. 
Za zanesljivo identifikacijo neznanih bakterijskih sevov je morala biti vrednost S_ab vsaj 
0,98 (Sequence Match) oz. odstotek identičnosti vsaj 98 % (BLAST), da smo določili 
vrsto. Za zanesljivo določitev rodu je morala biti vrednost S_ab vsaj 0,95 ter odstotek 
identičnosti vsaj 95 %. 
3.2.6 Ugotavljanje občutljivosti bakterijskih izolatov proti izbranim antibiotikom 
Izmed vseh 585 uspešno identificiranih bakterijskih sevov iz kropilnikov in rezervoarjev 
smo izbrali 83 bakterijskih sevov, ki smo jim z metodo inkorporacijskega antibiograma 
ugotavljali odpornost oz. občutljivost proti izbranim antibiotikom. Testirali smo jih proti 
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devetim različnim antibiotikom: ampicilinu (AMP), tetraciklinu (TET), imipenemu 
(IPM), eritromicinu (ERY), kloramfenikolu (CHL), kanamicinu (KAN), cefotaksimu 
(CTX), enrofloksacinu (ENR) in kolistinu (COL).  
Bakterijske seve smo iz Mikrobiološke zbirke Ex najprej nacepili na trdna gojišča BHI. 
Inkubirali smo jih 3 dni pri 37 °C. Nato smo jih precepili na gojišča LB z antibiotiki in 
na gojišča LB brez antibiotika, ki predstavljajo kontrolo rasti bakterijskega seva pri teh 
pogojih gojenja. Na gojišča z različnimi antibiotiki smo nacepili tudi seve Escherichia 
coli, za katere so bile znane odpornosti proti uporabljenim antibiotikom in s katerimi smo 
preverili učinkovitost antibiotikov. Plošče smo inkubirali pri 37 °C. Spremljali smo rast 
bakterij po 19, 40 in 64 urah. Na sliki 5 je predstavljen primer inkorporacijskega 
antibiograma štirih testiranih bakterijskih sevov. 
Pod številko 1 je sev L-5398 
(Chryseobacterium shandongense), pod 
številko 2 je L-5071 (Chryseobacterium 
shandongense), pod številko 3 je L-5321 
(Chryseobacterium echinoideorum) in pod 
številko 4 je L-5201 (Chryseobacterium 
sediminis). AMP ampicilin, TET tetraciklin, 
IPM imipenem, ERY eritromicin, CHL 
kloramfenikol, KAN kanamicin, CTX 
cefotaksim, ENR enrofloksacin, COL 
kolicin in LB kontrola. 
 
3.2.7 Uvrstitev bakterijskih izolatov v rizične skupine 
Identificirane bakterijske izolate smo razvrstili v rizične skupine glede na njihovo raven 
tveganja okužbe pri ljudeh. Razvrstili smo jih s Klasifikacijo prokariontov (Bacteria in 
Archaea) v rizične skupine, Tehnična pravila bioloških dejavnikov (TRBA), Odbor za 
biološke dejavnike (ABAS), Nemčija [61].  
3.2.8 Strojno učenje 
Da bi analizirali podatke, ki smo jih dobili in odkrili povezave med njimi, smo uporabili 
metode strojnega učenja. Vse analize podatkov smo izvedli v statističnem programskem 
jeziku in okolju R ter Microsoft Excelu 2016 [62]. 
 
Metodo hierarhičnega združevanja v skupine (angl. hierarchical clustering) smo uporabili 
za ugotavljanje podobnosti med vzorci (slika 14) s funkcijo "hclust()" iz paketa stats 
v3.6.1 [63]. 
 
Slika 5: Primer inkorporacijskega 
antibiograma. Plošče so bile fotografirane 
11. 6. 2019, po 40 urah inkubacije. 
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Korelacijo pojavljanja bakterijskih vrst (slika 17) smo izdelali s funkcijo "cor()" iz paketa 
stats v3.6.1. Grafični prikaz pa je bil izdelan s funkcijo "phebarap()" iz paketa phebarap 
v1.0.12 [63]. 
 
R paket \u2018randomForest\u2019 smo uporabili za metodo naključnih gozdov 
napovedovanja različnih značilnosti vzorca (aw, Na+, material, ...) in prisotnosti 
posameznih bakterijskih vrst. Izračunali smo 10001 dreves pri vsakem pogoju, ki smo ga 
preučevali ter iz izračunanih modelov določili bakterijske vrste, katerih prisotnost je 
najbolje napovedala posamezno lastnost vzorca, pri čemer je ntree število dreves v gozdu, 
mtry pa število prediktorjev (stolpcev df), ki jih uporabimo pri izračunu posameznega 
drevesa in je najpogosteje kar kvadratni koren vseh prediktorjev v vhodni tabeli [64]. 
 
Vizualizacijo taksonomskih enot smo naredili s paketom ggplot2 za namen izdelave slike 
11 [65]. 
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4 Rezultati 
4.1 Mesta vzorčenja posvečene vode 
Posvečena voda v cerkvah se nahaja v kropilnikih in rezervoarjih, ki so lahko iz različnih 
materialov. Kropilniki v vzorčenih cerkvah so kamniti, porcelanasti, stekleni ali kovinski, 
medtem ko so rezervoarji v vseh vzorčenih cerkvah kovinski – iz nerjaveče pločevine 
(slika 6 in 7).  
 
 
 
 
 
Slika 6: Fotografije kropilnikov v vzorčenih cerkvah. 
Predstavljeni so različni materiali posod, v katerih je voda 
v kropilnikih, zgoraj levo kovinski, zgoraj desno kamnit, 
spodaj levo steklen in spodaj desno porcelanast. 
Slika 7: Fotografija rezervoarja v eni 
izmed vzorčenih cerkva. Rezervoar je iz 
nerjaveče pločevine. 
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4.2 Fizikalno-kemijski parametri vzorcev posvečenih vod 
Posvečeni vodi smo merili vrednosti izbranih fizikalno-kemijskih parametrov, kot so 
temperatura, pH, vodna aktivnost (aw) in masna koncentracija natrija (γ). Omenjene 
parametre smo spremljali z namenom, da bi ugotovili vpliv le-teh na rast kultivabilne 
aerobne bakterijske združbe v kropilnikih in rezervoarjih. Rezultati opravljenih meritev 
so prikazani v spodnji preglednici 4. 
 
Preglednica 4: Rezultati merjenja temperature, pH, vodne aktivnosti (aw) in masne 
koncentracije natrija (γ) posvečene vode. Oznaka - pomeni, da nimamo podatka o tem vzorcu. Z 
VW je označena vodovodna voda. 
Oznaka 
cerkve 
Mesto 
vzorčenja 
Material T [°C] 3. 
vzorčenje 
pH 1. 
vzorčenje 
pH 2. 
vzorčenje 
pH 3. 
vzorčenje 
pH testno 
vzorčenje 
 
Povprečna 
pH 
vrednost 
aW γ (Na)  
[mg/l] 
FC kropilnik steklo 18 7,01 7,35 7,68 7,17 7,30 0,998 11,528 
 rezervoar kovina 21 7.84 7,90 7,95 7,68 7,84 0,997 8,557 
SC kropilnik porcelan 18 8,02 7,60 7,66 - 7,76 0,998 - 
 rezervoar kovina 19 7,94 7,72 7,84 - 7,83 0,998 - 
UC kropilnik steklo 18 7,68 7,44 7,36 - 7,49 0,999 - 
 rezervoar kovina 17 7,96 7,61 7,79 - 7,79 0,999 5,722 
WC kropilnik steklo 19 7,98 7,48 7,01 - 7,49 0,998 - 
 rezervoar kovina 18 7,99 7,90 7,89 - 7,93 0,998 - 
TC kropilnik kamen 15 8,14 7,96 7,87 - 7,99 0,979 14958 
 rezervoar - - - - - - - - - 
RC kropilnik kovina 20 7,66 7,60 7,10 - 7,45 0,998 - 
 rezervoar kovina 17 7,92 - 7,70 - 7,81 0,998 - 
BC kropilnik steklo 17 7,82 7,86 7,34 - 7,67 0,998 - 
 rezervoar kovina - 7,74 - - - 7,74 0,998 - 
ŠC kropilnik kamen 20 8,05 7,85 7,21 - 7,70 0,997 - 
 rezervoar kovina 18 7,83 7,74 7,81 - 7,79 0,997 4,723 
KC kropilnik kamen 18 7,32 7,75 7,06 - 7,38 0,997 - 
 rezervoar kovina 17 - 7,71 7,88 - 7,80 - - 
DC kropilnik steklo 16 8,09 7,43 7,53 - 7,68 0,995 2044,8 
 rezervoar kovina 16 7,93 8,01 7,56 - 7,83 0,991 4109 
VW - - - - 7,26 - - 7,26 - 6,165 
 
Temperaturo posvečene vode smo merili pri zadnjem, tretjem vzorčenju 23. in 24. 4. 
2019.  Izmerjene temperature v kropilnikih in rezervoarjih so se gibale med 15 °C in 
21 °C. pH  smo izmerili vsem vzorcem posvečene vode iz vseh treh vzorčenj. Vrednost 
pH se je gibala med 7,01 in 8,14. Povprečna pH vrednost vseh meritev je 7,71. V vseh 
cerkvah je bila povprečna pH vrednost posvečene vode višja v rezervoarju kot v 
kropilniku. Vodovodni vodi (VW) smo izmerili pH 7,26. Vse izmerjene povprečne pH 
vrednosti za kropilnik in rezervoar posamezne cerkve se gibljejo nad to vrednostjo. 
Največja povprečna vrednost izmed vseh meritev znaša 7,99 za kropilnik iz cerkve TC. 
Tej vrednosti sledijo še pH vrednosti posvečene vode rezervoarja iz cerkev WC, FC, DC 
in SC.  
 
Vzorcem iz prvega vzorčenja smo izmerili vodno aktivnost ter izbranim vzorcem izmerili 
še masno koncentracijo natrija. Najnižja izmerjena vodna aktivnost posvečene vode znaša 
0,979 in najvišja 0,999. Večina rezultatov je imela vrednost nad 0,997. Tri najnižje vodne 
aktivnosti so bile izmerjene v kropilniku TC (0,979), v rezervoarju DC (0,991) in v 
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kropilniku DC (0,995). Če pogledamo v preglednico 4 vidimo, da je za kropilnik iz cerkve 
TC izmerjena tudi najvišja masna koncentracija natrija in tej vrednosti nato sledijo še za 
rezervoar DC in kropilnik DC. Ti dve cerkvi sta izjemi, kjer smo izmerili vrednost 2–4 g 
Na+/l (DC) in približno 15 g Na+/l (TC). Koncentracija natrija je v večini cerkev znašala 
0,005–0,012 g Na+/l, kar je v območju koncentracije natrija v vodovodni vodi.  
 
4.3 Število kultivabilnih aerobnih bakterij v posvečeni vodi 
Število kultivabilnih aerobnih bakterij v vzorcih posvečene vode smo določili z metodo 
štetja na ploščah (štetje kolonijskih enot ali CFU (angl. Colony Forming Units)) na 
trdnem gojišču krvnega agarja. Štetje je potekalo na matičnih ploščah po treh dneh 
inkubacije plošč pri 37 °C. Rezultati so za kropilnike prikazani na sliki 8 in za rezervoarje 
na sliki 9. Na slikah oznaka TNTC (angl. Too Numerous To Count) pomeni, da je bilo 
število kolonijskih enot na matični plošči neštevno ter oznaka ND (angl. Not 
Determinend) pomeni, da je bilo za  določen vzorec število kolonijskih enot nedoločljivo 
zaradi drugih razlogov (za cerkev FC smo pri testnem vzorčenju naredili razmaz samo 
100 µl nerazredčenega vzorca, nimamo pa podatka o številu bakterijskih kolonij pri 
razmazu 10 µl). 
 
Slika 6: Število kolonijskih enot (CFU) v 100 ml vzorca posvečene vode iz kropilnikov. Oznaka 
TNTC  pomeni, da je bilo število kolonij na plošči neštevno, ND pa da število ni bilo določljivo 
zaradi drugih razlogov. Oznaka K pomeni kropilnik in oznaka V1, V2, V3 zaporedno vzorčenje 
(1. vzorčenje, 2. vzorčenje, 3. vzorčenje). 
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Slika 7: Število kolonijskih enot (CFU) v 100 ml vzorca posvečene vode iz rezervoarjev. Oznaka 
TNTC pomeni, da je bilo število kolonij na plošči neštevno, ND pa da število ni bilo določljivo 
zaradi drugih razlogov. Oznaka R pomeni rezervoar in oznaka V1, V2, V3 zaporedno vzorčenje 
(1. vzorčenje, 2. vzorčenje, 3. vzorčenje). 
Slika 8 prikazuje rezultate določanja števila kultivabilnih aerobnih bakterij vseh desetih 
cerkva za vsa tri vzorčenja. Na sliki 9 vidimo, da v nekaterih primerih nimamo podatka o 
številu kolonijskih enot za posamezno vzorčenje (BC, KC in RC) ali za vsa tri vzorčenja 
(TC), ker vzorca posvečene vode nismo mogli pridobiti. V nekaterih vzorcih so bile 
bakterije preveč številne, da bi jih prešteli. Če primerjamo število CFU za posamezno 
cerkev vidimo, da je v skoraj vseh primerih število večje v kropilniku kot v rezervoarju.  
 
4.4 Identifikacija bakterijskih izolatov izoliranih iz posvečene vode 
kropilnikov in rezervoarjev 
Skozi vsa tri vzorčenja posvečene vode smo iz 56 pridobljenih vzorcev, od katerih je eden 
vzorec predstavljal vodovodno vodo, izolirali in identificirali 585 bakterijskih izolatov. 
Rezultati identifikacije bakterijskih izolatov so predstavljeni s seznamom v prilogi I 
(Seznam identificiranih bakterijskih izolatov iz posvečene vode kropilnikov in 
rezervoarjev). Identifikacija na osnovi primerjave zaporedja gena za rRNA 16 S naših 
izolatov z zaporedji v podatkovnih zbirkah, je bila v večini primerov uspešna do vrste in 
za te primere znaša odstotek identičnosti vsaj 98 %. Takih primerov je bilo 575 (98 %). 
Samo devet primerov (1,5 %) je takšnih, kjer smo bakterijske izolate lahko identificirali 
le do rodu natančno, saj je bil odstotek identičnosti vsaj 95 %. Enemu bakterijskemu 
izolatu nismo uspeli določiti niti rodu, saj odstotek identičnosti znaša le 88,36 %. Pri 
identifikaciji smo za določene bakterijske izolate dobili več vrst z enako identičnostjo, 
kar pomeni, da se samo na osnovi zaporedij rRNA 16 S teh vrst ne da ločiti med sabo. 
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Glede na rezultate identifikacije lahko aerobno kultivabilno bakterijsko mikrobioto 
posvečene vode uvrstimo v štiri debla: Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes in 
Firmicutes (slika 10). Največ identificiranih bakterijskih izolatov je bilo iz debla 
Proteobacteria.  
 
Slika 8: Deleži posameznega debla identificiranih bakterij. 
 
Za boljše razlikovanje sestave bakterijske združbe posvečene vode izbranih cerkva smo 
identificirane bakterijske izolate razvrstili v razrede: Actinobacteria, 
Alphaproteobacteria, Bacilli, Betaproteobacteria, Flavobacteriia, 
Gammaproteobacteria in Sphingobacteriia. Slika 11 predstavlja število različnih vrst 
posameznega razreda glede na mesto vzorčenja (kropilnik oz. rezervoar) ter cerkev 
vzorčenja. Bakterijska združba se razlikuje med cerkvami, saj vsi razredi niso zastopani 
v vseh cerkvah. Prav tako je različna bakterijska združba prisotna v kropilniku in 
rezervoarju posamezne cerkve. Najmanjšo pestrost različnih razredov je opaziti pri 
rezervoarju BC, saj je bil izoliran le en razred. Največjo raznolikost v vrstah vidimo v 
kropilniku cerkve RC in rezervoarju cerkve FC. Če primerjamo kropilnik in rezervoar 
posamezne cerkve lahko opazimo, da je raznolikost v obeh podobna pri cerkvi RC, 
medtem ko se pri cerkvi KC raznolikost med kropilnikom in rezervoarjem razlikuje (iz 
kropilnika smo izolirali 18 različnih vrst in iz rezervoarja 7 vrst). 
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Slika 9: Prikaz števila različnih vrst posameznih razredov kultivabilnih aerobnih bakterij v 
kropilnikih in rezervoarjih različnih vzorčenih cerkva. WV je oznaka za vodovodno vodo. 
Iz kropilnikov smo izolirali več bakterijskih izolatov (329) kot iz rezervoarjev (249), ki 
jih lahko uvrstimo v 52 različnih rodov (slika 12). Ugotovili smo, da se določeni rodovi 
pojavljajo samo v kropilnikih ali samo v rezervoarjih. Nekaj pa je prisotnih tako v 
kropilnikih kot tudi v rezervoarjih. Najbolj zastopan izoliran rod je bil Pseudomonas, 
kateremu sledijo Acinetobacter, Microbacterium, Brevundimonas, Sphingomonas, 
Pelomonas in Rothia.  
 
Slika 10: Primerjava rodov identificiranih bakterijskih izolatov iz vzorcev posvečene vode 
kropilnikov in rezervoarjev. 
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4.5 Rezultati metod strojnega učenja 
Z metodami strojnega učenja smo analizirali dobljene podatke (bakterijske vrste, prisotne 
na različnih vzorčnih mestih in lastnosti teh vzorčnih mest) ter raziskali pojavnost 
bakterijskih izolatov v odvisnosti od mesta vzorčenja. Zanimalo nas je, ali prisotnost 
katere od vrst lahko povežemo z vrsto vzorca (kropilnik, rezervoar) ali z drugimi 
lastnostmi vzorca (npr. material posode). Ugotovili smo, da se določene bakterijske vrste 
(Staphylococcus warneri, Acinetobacter beijerinckii, Brevundimonas mediterranea, 
Brevundimonas aurantiaca, Acinetobacter haemolyticus) pojavljajo samo v kropilnikih 
(slika 13). Prav tako je pojavnost nekaterih vrst pogostejša v kropilnikih kot v rezervoarjih 
(Acinetobacter johnsonii, Aquincola tertiaricarbonis, Sphingobium hydrophobicum, 
Rothia amarae). Za Microbacterium maritypium opazimo obraten pojav, ko se le-ta 
pojavlja pogosteje v rezervoarju (v sedmih vzorčenih rezervoarjih od devetih) kot v 
kropilniku (v treh vzorčenih kropilnikih od desetih). 
 
Slika 11: Prikaz pojavnosti posamezne vrste v odvisnosti od mesta vzorčenja. 
Z metodo hierarhičnega združevanja v skupine smo želeli preveriti podobnost med mesti 
vzorčenja (kropilniki in rezervoarji) glede na matrico pojavljanja različnih bakterijskih 
vrst. Na sliki 14 je prikazan drevesni diagram. Bolj kot so si bakterijske združbe vzorčnih 
mest, podobne bolj skupaj na drevesu so. Za primer vzemimo vodovodno vodo (W_V) in 
rezervoar iz cerkve BC (BC_R). Ker je bakterijska sestava teh dveh vzorčnih mest najbolj 
podobna, sta ti mesti na drevesu najbližje. 
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Slika 12: Prikaz hierarhičnega združevanja vzorčnih mest v skupine na osnovi matrice 
pojavljanja bakterijskih vrst. Z modro so označeni rezervoarji, z rdečo kropilniki in z zeleno 
barvo vodovodna voda. 
Zanimalo nas je, ali lahko določene bakterijske vrste povežemo z materialom posode, kot 
je kovina (slika 15) in steklo (slika 16). Opazili smo, da se Acinetobacter beijerinckii, 
Brevundimonas mediterranea, Brevundimonas aurantiaca, Kocuria uropygioeca in 
Sphingobacterium multivorum nahajajo v kropilnikih, ki niso kovinski. Ne vidimo pa 
povezave posamezne bakterijske vrste z kovinsko posodo, prav tako nismo ugotovili 
povezave s stekleno posodo. 
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Slika 13: Pojavnost posamezne bakterijske vrste v odvisnosti od materiala vzorčne posode – 
kovine. 
 
Slika 14: Pojavnost posamezne bakterijske vrste v odvisnosti od materiala vzorčne posode – 
stekla. 
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Z metodami strojnega učenja smo pogledali ali obstaja korelacija pojavljanja bakterijskih 
vrst. Zanimalo nas je, ali se v posameznih vzorčnih mestih (kropilnikih in rezervoarjih) 
določene bakterijske vrste pojavljajo skupaj. Na sliki 17 so z rdečo barvo označene tiste 
bakterijske vrste, katere smo vedno izolirali skupaj (npr. Rothia aeria, Chryseobacterium 
sediminis in Hydrogenophaga palleronii). 
 
Slika 15: Korelacija skupnega pojavljanja bakterijskih vrst. 
4.6 Razvrstitev identificiranih bakterijskih izolatov v rizične skupine 
S Klasifikacijo prokariontov (Bacteria in Arheaea) v rizične skupine, Tehnična pravila 
bioloških dejavnikov (TRBA), Odbor za biološke dejavnike (ABAS), Nemčija [7], smo 
bakterijske izolate razvrstili v rizične skupine. Največ bakterijskih vrst smo uvrstili v 
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rizično skupino 1 (373) in manj v rizično skupino 2 (170). Nekaj izolatov (42) nismo 
razvrstili v nobeno skupino, saj za te ni bilo navedenega podatka o rizični skupini. S to 
razvrstitvijo smo ugotovili, da smo izolirali tako nepatogene kot oportunistično patogene 
bakterije. Med patogenimi bakterijskimi vrstami je prisotnih sedem vrst, ki jih uvrščamo 
med patogene ljudi in vretenčarjev (Acinetobacter beijerinckii, Enterobacter cloacae, 
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus haemolyticus, Stenotrophomonas maltophilia). Rezultati razvrstitve 
bakterijskih izolatov so predstavljeni s seznamom v prilogi I (Seznam identificiranih 
bakterijskih izolatov iz posvečene vode kropilnikov in rezervoarjev). 
4.7 Odpornost bakterijskih izolatov proti izbranim antibiotikom 
Preiskovali smo učinek devetih antibiotikov na 83 izbranih bakterijskih sevov izoliranih 
iz posvečene vode kropilnikov in rezervoarjev, in sicer ampicilina (AMP, 100 mg/l), 
tetraciklina (TET, 12,5 mg/l), imipenema (IPM, 4 mg/l), eritromicina (ERY, 15 mg/l), 
kloramfenikola (CHL, 25 mg/l), kanamicina (KAN, 50 mg/l), cefotaksima (CTX, 2 mg/l), 
enrofloksacina (ENR, 0,5 mg/l) in kolistina (COL, 3,5 mg/l). Rezultati so podani s 
seznamom v prilogi II (Seznam rezultatov odpornosti izbranih bakterijskih sevov proti 
antibiotikom).  
Kontrolna rast na gojišču LB brez dodanega antibiotika je bila pri vseh bakterijskih sevih 
pozitivna. Gojišče LB brez dodanega antibiotika nam je omogočalo primerjavo rasti 
bakterijskih sevov na gojiščih z antibiotikom. 
 
Slika 16: Prikaz števila odpornih bakterijskih sevov proti izbranim antibiotikom (AMP = 
ampicilin, TET = tetraciklin, IPM = imipenem, ERY = eritromicin, CHL = kloramfenikol, 
KAN = kanamicin, CTX = cefotaksim, ENR = enrofloksacin, COL = kolistin). 
Med vsemi testiranimi antibiotiki na sliki 18 zgoraj vidimo, da je bilo največ sevov 
občutljivih na tetraciklin (12,5 mg/l) in kloramfenikol (25 mg/l). Na tetraciklin sta 
odporna dva bakterijska seva in na kloramfenikol trije. Vidimo pa tudi, da je največ sevov 
odpornih na kolistin (3,5 mg/l) in cefotaksim (2 mg/l).  
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Skozi analizo odpornosti bakterijskih izolatov smo opazili, da so rezultati odpornosti za 
posamezne vrste istega rodu podobne.  
Med potencialno patogenimi bakterijskimi vrstami za ljudi in vretenčarje, sta bila na 
največ antibiotikov odporna Pseudomonas aeruginosa (odporen je na 7 testiranih 
antibiotikov izbranih koncentracij) in Stenotrophomonas maltophilia (odporen je na 4 
testirane antibiotike). 
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5 Razprava 
Slovenija je država, v kateri so njeni prebivalci vpleteni v Katolištvo ter imajo starodavne 
običaje in obrede, ki pogosto vključujejo stik s posvečeno vodo. V mnogih raziskavah je 
bila posvečena voda predstavljena kot vir okužb s patogenimi organizmi. V tej študiji smo 
raziskali mikrobiološko kakovost posvečene vode v kropilnikih in rezervoarjih izbranih 
katoliških cerkva v Ljubljani in okolici, s poudarkom na bakterijah.  
Z meritvami fizikalno-kemijskih parametrov smo želeli ugotoviti vpliv le-teh na rast 
kultivabilne aerobne bakterijske združbe v posvečeni vodi. Temperature posvečene vode 
v kropilnikih in rezervoarjih so se gibale med 15 °C in 21 °C. Temperatura je pogojena s 
tem, v katerem letnem času jo merimo. Mi smo jo merili spomladi, ko so temperature 
zmerne. Glede na izmerjene temperature sklepamo, da v posvečeni vodi rastejo predvsem 
psihrotolerantni in mezofilni mikroorganizmi, ki imajo optimalno temperaturo rasti med 
20 °C in 40 °C, lahko pa uspevajo tudi pri nižjih temperaturah. Ker so nas zanimali 
predvsem človeški patogeni mikroorganizmi, smo temperaturo inkubacije postavili pri 
37 °C. Večina patogenov, ki so nevarni za živali in ljudi, rastejo pri tej temperaturi, kot 
so npr. Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Salmonella spp., Proteus vulgaris in določeni sevi Escherichia coli [66, 16, 67]. pH 
posvečene vode kropilnikov in rezervoarjev v vseh treh vzorčenjih je bil med 7,01 in 8,14. 
Večina mikroorganizmov najbolje raste pri pH okrog 7,0, zato posvečena voda nudi v 
večini primerov dobre rastne pogoje [68]. Da bi videli kakšna je praksa priprave 
posvečene vode v slovenskih katoliških cerkvah in kakšna je približna količina soli 
(NaCl) v vodi oz. če le-to sploh dodajajo, smo opravili meritve vodne aktivnosti 
posvečene vode in masne koncentracije natrija. Eden izmed načinov, da zmanjšamo rast 
patogenih mikroorganizmov, je ravno da zmanjšamo vodno aktivnost okolja, v katerem 
ti mikroorganizmi živijo. To lahko naredimo z dodatkov NaCl. Optimalna vrednost vodne 
aktivnosti za večino vrst bakterij je okoli 0,99 [66]. Vendar pa lahko nekatere 
halotolerantne bakterijske vrste, tolerirajo tudi znižanje vodne aktivnosti. Vodna 
aktivnost vodovodne vode je 0,99 [69]. Najvišja izmerjena vodna aktivnost znaša 0,999, 
kar je enakovredno vodni aktivnosti vodovodne vode. Masna koncentracija natrija je v 
večini cerkev znašala 0,005–0,012 g Na+/l, kar je v območju koncentracije natrija v 
vodovodni vodi. V Pravilniku o pitni vodi je natrij uvrščen med indikatorske parametre, 
za katerega velja mejna vrednost 0,2 g/l. Najnižja izmerjena vodna aktivnost posvečene 
vode je v kropilniku cerkve TC (0,979), ki jih sledi še rezervoar cerkve DC (0,991) in 
kropilnik cerkve DC (0,995). V teh dveh cerkvah smo zaznali tudi najvišjo koncentracijo 
natrija, kjer smo izmerili vrednost 2–4 g Na+/l (0,2–0,4-odstotna raztopina NaCl, DC) in 
približno 15 g Na+/l (1,5-odstotna raztopina NaCl, TC). V raziskavi v Španiji so spremljali 
viabilnost izbranih bakterijskih vrst v odvisnosti od različnih koncentracij NaCl in 
ugotovili, da bodo pri 20-odstotni koncentraciji NaCl, patogene kot tudi nepatogene 
bakterije lizirale. Zato bi s stališča preprečitve kontaminacije posvečene vode bilo 
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potrebno dodati večje količine NaCl (20-odstotna raztopina NaCl), saj bi le tako 
popolnoma inhibirali rast mikroorganizmov. Pri tej koncentraciji NaCl sicer še lahko 
živijo halobakterije, vendar teh v posvečeni vodi ne pričakujemo. Dodajanje NaCl je sicer 
sprejemljivo s stališča katoliške cerkve, vendar visoke koncentracije NaCl lahko vodijo v 
razpad nekaterih kropilnikov, zato je o uporabi NaCl potreben razmislek s stališča zaščite 
kulturne dediščine. V primeru kamnitih (marmornih) kropilnikov se zato priporoča 
vsakodnevna menjava posvečene vode [8]. 
Bakterijsko obremenitev posvečene vode smo določili z metodo štetja na ploščah. Ta je 
bila za večino cerkev večja v kropilniku kot v rezervoarju, kar je tudi pričakovano, saj 
imajo verniki vsakodnevno direkten stik s posvečeno vodo iz kropilnika. Bakterijska 
obremenitev se razlikuje med različnimi cerkvami, prav tako tudi med vzorčenji 
posamezne cerkve. Na bakterijsko obremenitev zagotovo vpliva število obiskovalcev ter 
pogostost čiščenja in menjave vode iz kropilnika. Omenjeni podatki bi nam pomagali 
razumeti razlike med bakterijsko obremenitvijo vzorčenih cerkva, vendar te podatke ni 
lahko pridobiti. Za boljšo primerjavo naših rezultatov z ugotovitvami drugih raziskav, bi 
bilo potrebno bolj natančno določiti število kolonijskih enot, predvsem tistih neštevnih. 
Narediti bi morali serije redčitev in šteti kolonije na tistih ploščah, kjer je število kolonij 
na ploščo od 30 do 300. Na podlagi naših števnih rezultatov (0,02–17,68 CFU/ml) lahko 
rečemo, da so v drugih raziskavah ugotovili večjo bakterijsko obremenitev v kropilnikih. 
V Avstriji so določili povprečno kolonijsko število vseh vzorcev 5,85 × 103 CFU/ml in v 
Nemčiji še višje število, vse do 4,5 × 107 CFU/ml [66, 2, 3].  
Bakterijske izolate smo v naši raziskavi identificirali na podlagi primerjave delnega 
nukleotidnega zaporedja gena za rRNA 16 S z objavljenimi nukleotidnimi zaporedji v 
podatkovnih zbirkah (RDP-II in GenBank). Vseh 585 bakterijskih izolatov smo uvrstili v 
štiri debla in sedem razredov. Aerobno kultivabilno združbo posvečene vode sestavljajo 
predvsem bakterijske vrste iz debel Proteobacteria in Actinobacteria ter v manjši meri 
vrste iz debla Firmicutes in Bacteroidetes. V obsežni študiji človeške mikrobiote dlani so 
ugotovili, da ravno debla Proteobacteria, Actinobacteria in Firmicutes predstavljajo 
94 % vseh identificiranih bakterijskih vrst, zato sklepamo, da je takšna združba povezana 
s prenosom kožne mikrobiote obiskovalcev cerkva v posvečeno vodo. Pri proučevanju 
prisotnosti posameznih razredov in različnih bakterijskih vrst glede na mesto vzorčenja 
in cerkev vzorčenja, smo ugotovili, da se bakterijska združba med cerkvami razlikuje, 
prav tako pa se razlikuje tudi med kropilniki in rezervoarji posamezne cerkve. V nekaterih 
cerkvah je opaziti večjo raznolikost v bakterijskih vrstah v kropilniku, v drugih pa v 
rezervoarju. Izolirali smo skupno 52 različnih rodov, kateri so različno zastopani; eni 
samo v kropilnikih in nekateri samo v rezervoarjih. Med vsemi identificiranimi 
bakterijskimi izolati se najpogosteje pojavljata rodova Pseudomonas in Acinetobacter. 
Na raznolikost pa verjetno vpliva število obiskovalcev in pogostost menjave vode ter 
čiščenje kropilnika [11]. 
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Z metodo strojnega učenja smo želeli raziskati pojavnost bakterijskih izolatov v 
odvisnosti od mesta vzorčenja (kropilnik ali rezervoar). Ugotovili smo, da se nekatere 
bakterijske vrste pojavljajo samo v kropilnikih (Staphylococcus warneri, Acinetobacter 
beijerinckii, Brevundimonas mediterranea, Brevundimonas aurantiaca, Acinetobacter 
haemolyticus). Glede na to, da sta rodova Staphylococcus in Acinetobacter ena izmed 
najbolj pogosto prisotnih rodov mikrobiote človeške kože, bi lahko rekli, da so se 
Staphylococcus warneri, Acinetobacter beijerinckii in Acinetobacter haemolyticus 
prenesli v posvečeno vodo preko kontakta z rokami, čeprav tudi drugih razlogov ne 
moremo izključiti. Prav tako smo ugotovili, da so bile določene bakterijske vrste vedno 
izolirane skupaj oz. da so se v posameznih mestih vzorčenja pojavljale skupaj. Ustreznost 
takšne korelacije je vprašljiva z vidika premajhnega števila vzorcev in tega, da je bilo od 
145 različnih izoliranih vrst kar 69 takšnih, ki so bile izolirane zgolj samo enkrat.  
Metoda hierarhičnega združevanja v skupine nam je omogočila ugotoviti podobnost med 
mesti vzorčenja (kropilniki in rezervoarji) glede na matrico pojavljanja različnih 
bakterijskih vrst. Vidi se, da se nekateri rezervoarji združujejo skupaj z vodovodno vodo, 
zato bi lahko rekli, da bakterijska združba v teh rezervoarjih izhaja iz vodovodne vode. 
Ne velja pa to za vse rezervoarje, kot bi pričakovali. Prav tako nismo opazili združevanja 
po cerkvah (kropilnik in rezervoar posamezne cerkve), torej so večinoma bakterijske 
združbe v kropilniku in rezervoarju določene cerkve različne. 
V cerkvah najdemo posvečeno vodo v kropilnikih in v rezervoarjih, ki se lahko razlikujejo 
v materialih. Kropilniki v vzorčenih cerkvah so bili kamniti, porcelanasti, stekleni in 
kovinski, prav tako so bili kovinski tudi rezervoarji. Preverili smo, če mogoče obstaja 
povezava med materialom posode in pojavnostjo bakterijskih vrst. Opazili smo, da se 
določene bakterijske vrste ne pojavljajo v kovinskih posodah. Žal nam ni uspelo najti 
povezave med materialom posode (kovina, kamen, steklo) in pojavnostjo točno določene 
bakterijske vrste na samo enem materialu posode. Problem pri iskanju povezav med 
bakterijsko združbo v kamnitih in steklenih kropilnikih je bil predvsem to, da se je steklen 
kropilnik pojavil 6-krat, kamnit pa le 3-krat. Potrebno bi bilo odvzeti večje število vzorcev 
in se osredotočiti predvsem na najbolj uporabljen kropilnik. Izbira materiala posode, v 
kateri se nahaja posvečena voda, vpliva na rast mikroorganizmov v njej. Na rast 
mikroorganizmov vpliva hrapavost materiala, na katerem rastejo. Bolj kot je površina 
hrapava več mikroorganizmov se lahko pritrdi in tvori biofilme. Mikroorganizmi se 
hitreje pritrjajo na hidrofobne in nepolarne materiale (plastiko) kot na hidrofilne materiale 
(steklo ali kovino). Zaradi vpliva materiala na rast mikroorganizmov, bi bilo s stališča 
zmanjševanja kontaminacije posvečene vode bolje uporabljati steklene ali kovinske 
kropilnike, kot pa na primer kamnite [70].  
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Naša študija je pokazala, kakšna je bakterijska kontaminacija vzorcev posvečene vode in 
pojavljanje potencialno patogenih bakterij, uvrščenih v rizično skupino 2. Med 
patogenimi bakterijskimi vrstami je prisotnih sedem vrst, ki jih uvrščamo med patogene 
za ljudi in vretenčarje (Acinetobacter beijerinckii, Enterobacter cloacae, Pseudomonas 
aeruginosa, Pseudomonas putida, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 
haemolyticus, Stenotrophomonas maltophilia). Vse omenjene vrste so gramnegativne 
bakterije, razen vrsti iz rodu Staphylococcus. V vzorcih posvečene vode so se ti patogeni 
pojavljali z nizko frekvenco; enterobakterija fekalnega izvora Enterobacter cloacae in 
Pseudomonas aeruginosa smo izolirali samo enkrat, medtem ko smo Pseudomonas 
putida in Staphylococcus epidermidis dvakrat, Staphylococcus haemolyticus trikrat ter 
Acinetobacter beijerinckii in Stenotrophomonas maltophilia petkrat. Omenjene vrste so 
oportunistični patogeni in povzročajo predvsem bolnišnične okužbe. Posvečena voda 
predstavlja potencialen vir okužb predvsem za starejše, osebe z oslabljenim imunskim 
sistemom in novorojenčke, za katere so lahko te okužbe tudi usodne.  
Skozi analizo rezultatov odpornosti izbranih bakterijskih izolatov proti devetim 
antibiotikom vidimo, da je bila večina testiranih sevov občutljiva proti tetraciklinu 
(12,5 mg/l) in kloramfenikolu (25 mg/l) ter odporna proti cefotaksimu (2 mg/l) in 
kolistinu (3,5 mg/l). Uporaba kolistina je v zadnjem času v porastu predvsem zaradi 
pojava multirezistentnih gramnegativnih bakterij ter primanjkovanja novih antibiotikov. 
Uporablja se ga kot antibiotik zadnje izbire, zato je tako visoka odpornost (53 od 83 
bakterijskih izolatov) zaskrbljujoča. Vendar če analiziramo podrobneje in pogledamo 
intrinzično odpornost bakterij proti kolistinu ugotovimo, da ta ne učinkuje na 
grampozitivne bakterije zaradi odsotnosti zunajcelične membrane, na katero le-ta deluje. 
V našem primeru so bile čisto vse grampozitivne bakterije nanj odporne (22 bakterijskih 
izolatov). Pri proučevanju odpornosti izbranih bakterijskih vrst je zanimivo veliko 
odstopanje v številu odpornih bakterij proti cefotaksimu, v primerjavi z ampicilinom in 
imipenemom, saj vsi spadajo med β-laktame, za katere je značilen enak mehanizem 
delovanja antibiotika. Predvidevamo, da je bila koncentracija antibiotika v gojišču 
prenizka, zato ti rezultati najbrž niso relevantni. Potrebno bi bilo testiranje proti temu 
antibiotiku ponoviti z višjo koncentracijo v gojišču in primerjati rezultate v obeh primerih. 
V tem primeru bi bilo smiselno narediti še dilucijski antibiogram in določiti minimalno 
inhibitorno (MIK) in minimalno baktericidno koncentracijo (MBK). Opazovana visoka 
odpornost pri Pseudomonas aeruginosa in Stenotrophomonas maltophilia je nekako 
pričakovana in v skladu z literaturo, saj sta ti multirezistentni vrsti odporni proti velikemu 
številu različnih antibiotikov, kot posledici njune intrinzične odpornosti. 
Prenašanje patogenih bakterij iz posvečene vode kropilnikov in rezervoarjev ter 
morebitne okužbe se lahko prepreči z vsakodnevno menjavo posvečene vode in čiščenjem 
kropilnikov ter rezervoarjev. To je še posebej pomembno za kropilnike, saj so le-ti bolj 
bakterijsko kontaminirani. Če se voda ne menjuje, redno se lahko kontaminacijo zmanjša 
z dodatkom visokih koncentracij natrijevega klorida. Čeprav naša študija ni bila narejena 
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v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, se vseeno posvečena voda ne priporoča za pitje, 
predvsem naj je ne pijejo dojenčki, starejši in tisti, ki so že bolni.  
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6 Sklepne ugotovitve 
V diplomski nalogi smo proučevali združbo kultivabilnih aerobnih bakterij v posvečeni 
vodi kropilnikov in rezervoarjev izbranih katoliških cerkva v Ljubljani in okolici. S 
metodami za izolacijo in identifikacijo bakterijskih izolatov ter analizo odpornosti proti 
izbranim antibiotikom smo ugotovili naslednje. 
- Le del izoliranih in identificiranih bakterijskih izolatov iz posvečene vode je 
potencialno patogenih. Od 145 različnih bakterijskih vrst, se je 7 vrst izkazalo 
kot potencialno patogenih za ljudi in vretenčarje. 
- Sestava aerobne bakterijske združbe se razlikuje v kropilnikih in rezervoarjih 
posvečene vode, saj so različni razredi bakterij različno zastopani. 
- Ob upoštevanju intrinzične odpornosti je relativno majhen delež bakterijskih 
izolatov iz posvečene vode odpornih proti testiranim antibiotikom. 
Dokazali smo, da posvečena voda predstavlja potencialen vir okužb. Še posebej so na 
udaru predvsem starejši, posamezniki z imunsko pomanjkljivostjo in dojenčki. Kljub 
temu, da naša študija ni bila narejena v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, se jo vseeno ne 
priporoča za pitje. 
Nadaljnje študije na tem področju bi lahko obravnavale večje število vzorcev in z od 
gojenja neodvisnih metod obravnavale razširjen spekter mikroorganizmov, vključno z 
anaerobnimi bakterijami, glivami in tudi virusi. 
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8 Priloge 
8.1 Priloga I: Seznam identificiranih bakterijskih izolatov iz posvečene 
vode kropilnikov in rezervoarjev 
Seznam identificiranih bakterijskih izolatov iz posvečene vode kropilnikov in 
rezervoarjev vsebuje vseh 585 identificiranih bakterijskih vrst, ki so označeni z oznako 
EXB, pod katero so shranjeni v Mikrobiološki zbirki Ex Infrastrukturnega centra 
Mycosmo na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V 
seznamu tej oznaki sledita stolpca, v katerem je rezultat identifikacije s iskalnikom 
BLAST (GenBank) in odstotek identičnosti. Nato v tabeli sledijo še rezultati 
identifikacije s iskalnikom Sequence Match (RDP-II) in vrednost S_ab score, ter uvrstitev 
bakterijske vrste v rizično skupino in v taksonomske kategorije kot so deblo, razred, red 
in družina. V zadnjih dveh stolpcih je predstavljen še vir odvzema posvečene vode in 
pogoji gojenja.
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EXB IDENTIFIKACIJA GENBANK IDENTIČNOST IDENTIFIKACIJA RDP II S_ab score RIZIČNA SKUPINA DEBLO, RAZRED, RED, DRUŽINA VIR GOJIŠČE 
L-5025 Kocuria salsicia 99.72 Kocuria salsicia 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
FC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5026 Brevundimonas aurantiaca 100 Brevundimonas aurantiaca 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5027 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
99.9 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5028 Staphylococcus lugdunensis 100 Staphylococcus lugdunensis 1 2 
Firmicutes, Bacilli, 
Bacillales, Staphylococcus 
FC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5029 
Kocuria arsenatis/ 
Kocuria rhizophila 
99.81 Kocuria rhizophila 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
FC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5030 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 Brevundimonas vesicularis 1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5031 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
99.9 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5032 Brevundimonas aurantiaca 99.91 Brevundimonas aurantiaca 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5033 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5034 Ralstonia pickettii 99.7 Ralstonia pickettii 0.996 2 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5035 
Pseudomonas alcaliphila/ 
Pseudomonas oleovorans 
99.89 Pseudomonas pseudoalcaligenes 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5036 
Pseudomonas chloritidismutans/ 
Pseudomonas knackmussii 
99.81 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5037 Ralstonia pickettii 99.82 Ralstonia pickettii 1 2 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5038 Microbacterium invictum 98.42 Microbacterium pumilum 0.988 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5039 
Pseudomonas chloritidismutans/ 
Pseudomonas knackmussii 
99.81 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5040 Brevibacterium sanguinis 100 Brevibacterium sanguinis 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5041 Ralstonia pickettii 99.79 Ralstonia pickettii 1 2 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5042 Microbacterium maritypicum 99.82 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5043 Microbacterium maritypicum 99.8 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5044 
Pseudomonas chloritidismutans/ 
Pseudomonas knackmussii 
99.81 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5045 Pseudomonas chengduensis 99.82 Pseudomonas toyotomiensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5046 Pseudomonas chengduensis 99.89 
Pseudomonas toyotomiensis/ 
Pseudomonas pseudoalcaligenes 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5047 Microbacterium invictum 98.35 Microbacterium pumilum 0.986 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5048 Pseudomonas chengduensis 100 Pseudomonas chengduensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5049 Rothia kristinae 99.56 Rothia kristinae 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5050 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5051 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5052 Sphingomonas hankookensis 99.41 Sphingomonas hankookensis 0.971 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5053 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5054 Actinomyces haliotis 99.97 Actinomyces haliotis 0.994 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Actinomycetaceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5055 Rothia amarae 97.88 Rothia amarae 0.983 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5056 Rothia terrae 98.96 Rothia terrae 0.976 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5057 Staphylococcus haemolyticus 99.82 Staphylococcus haemolyticus 0.999 2 
Firmicutes, Bacilli,  
Bacillales, Staphylococcaceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5058 Rothia kristinae 99.63 Kocuria kristinae 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5059 Brevundimonas aurantiaca 99.9 Brevundimonas aurantiaca 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5060 Brevundimonas aurantiaca 100 Brevundimonas aurantiaca 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5061 Staphylococcus haemolyticus 99.91 Staphylococcus haemolyticus 1 2 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Staphylococcaceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5062 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5063 Rothia kristinae 99.63 Kocuria kristinae 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5064 Rothia kristinae 99.63 Rothia kristinae 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
FC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5067 Microbacterium testaceum 99.05 Microbacterium testaceum 0.987 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5068 Brevibacterium sanguinis 99.72 Brevibacterium sanguinis 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5069 Brevibacterium sanguinis 99.72 Brevibacterium sanguinis 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5070 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
99.79 Brevundimonas vesicularis 1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5071 Chryseobacterium shandongense 99.91 Chryseobacterium daecheongense 1 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5072 Brevibacterium casei 99.22 Brevibacterium casei 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5073 Sphingobacterium daejeonense 99.63 Sphingobacterium daejeonense 1 1 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5074 Pseudomonas rhodesiae 100 
Pseudomonas rhodesiae/ 
Pseudomonas poae 
0.998 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5075 
Pseudomonas chloritidismutans/ 
Pseudomonas knackmussii 
99.81 Pseudomonas stutzeri 0.997 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5076 Stenotrophomonas maltophilia 99.35 Stenotrophomonas maltophilia 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5077 Microbacterium saccharophilum 99.14 Microbacterium pumilum 0.981 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5078 Pseudomonas chengduensis 99.8 Pseudomonas toyotomiensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5079 
Pseudomonas chloritidismutans/ 
Pseudomonas knackmussii 
99.81 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5080 Acinetobacter haemolyticus 99.2 Acinetobacter haemolyticus 0.76 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5081 Brevundimonas mediterranea 100 Brevundimonas mediterranea 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5082 Acinetobacter johnsonii 99.61 Acinetobacter johnsonii 0.985 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5083 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
99.61 Brevundimonas vesicularis 1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5084 Sphingomonas hankookensis 99.42 Sphingomonas hankookensis 0.972 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5085 Sphingomonas hankookensis 99.42 Sphingomonas hankookensis 0.972 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5086 Sphingomonas hankookensis 99.42 Sphingomonas hankookensis 0.972 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5087 Sphingomonas hankookensis 99.42 Sphingomonas hankookensis 0.973 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5089 Sphingomonas hankookensis 98.87 Sphingomonas panni 0.976 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5090 Staphylococcus vitulinus 99.91 Staphylococcus vitulinus 1 1 
Firmicutes, Bacilli, 
Bacillales, Staphylococcaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5091 Acinetobacter haemolyticus 99.14 Acinetobacter beijerinckii 0.977 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5092 Sphingomonas hankookensis 99.51 Sphingomonas hankookensis 0.977 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5093 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5094 Acinetobacter johnsonii 99.57 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5095 Staphylococcus vitulinus 99.9 Staphylococcus vitulinus 1 1 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Staphylococcaceae 
SC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5097 Pseudomonas peli 99.63 Pseudomonas peli 0.987 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
SC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5098 
Bacillus drentensis/ 
Bacillus infantis 
99.7 
Bacillus drentensis/ 
Bacillus infantis 
1 1 
Firmicutes, Bacilli, 
Bacillales, Bacillaceae 
UC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5099 Microbacterium testaceum 99.12 Microbacterium testaceum 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
Vesna Podgrajšek, Aerobne bakterije v posvečeni vodi slovenskih katoliških cerkva 
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L-5100 Aquincola tertiaricarbonis 98.25 Aquincola tertiaricarbonis 0.99 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales,  
Burkholderiales incertae sedis 
UC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5101 Aquincola tertiaricarbonis 98.4 Aquincola tertiaricarbonis 0.989 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales,  
Burkholderiales incertae sedis 
UC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5102 Microbacterium testaceum 99.15 Microbacterium testaceum 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5103 Aquincola tertiaricarbonis 98.18 Aquincola tertiaricarbonis 0.993 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales,  
Burkholderiales incertae sedis 
UC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5104 Aquincola tertiaricarbonis 98.24 Aquincola tertiaricarbonis 0.99 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales,  
Burkholderiales incertae sedis 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5105 Microbacterium lacus 99.91 Microbacterium lacus 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5107 Aquincola tertiaricarbonis 98.29 Aquincola tertiaricarbonis 0.992 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales,  
Burkholderiales incertae sedis 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5108 Enterococcus ureilyticus 99.9 
Enterococcus silesiacus/ 
Enterococcus caccae/ 
Enterococcus ureilyticus 
0.995 1 
Firmicutes, Bacilli,  
Lactobacillales, Enterococcaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5109 Cellulosimicrobium funkei 99.72 
Cellulosimicrobium funkei/ 
Cellulosimicrobium cellulans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Promicromonosporaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5110 Microbacterium maritypicum 99.81 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5111 Microbacterium saccharophilum 98.28 Microbacterium dextranolyticum 0.971 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5112 Aquincola tertiaricarbonis 98.38 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales,  
Burkholderiales incertae sedis 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5113 Microbacterium maritypicum 99.8 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5114 Kocuria carniphila 99.72 Kocuria carniphila 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5115 Acinetobacter johnsonii 99.78 Acinetobacter johnsonii 0.977 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5116 Microbacterium maritypicum 100 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5117 Pseudomonas koreensis 99.65 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5120 Janibacter indicus 99.09 Janibacter terrae 0.952 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Intrasporangiaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
Vesna Podgrajšek, Aerobne bakterije v posvečeni vodi slovenskih katoliških cerkva 
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L-5121 Rothia amarae 98.04 Rothia amarae 0.988 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
UC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5122 Acinetobacter beijerinckii 98.93 Acinetobacter haemolyticus 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5123 Acinetobacter johnsonii 99.9 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5124 Acinetobacter johnsonii 98.76 Acinetobacter johnsonii 0.984 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5125 Acinetobacter johnsonii 99 Acinetobacter johnsonii 0.99 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5126 Acinetobacter johnsonii 99.9 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5127 Chryseobacterium hispalense 99.79 Chryseobacterium hispalense 0.989 1 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5128 Microbacterium maritypicum 99.81 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5129 Kocuria carniphila 99.71 Kocuria carniphila 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5130 Pseudomonas koreensis 99.62 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5131 Acinetobacter johnsonii 99.89 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5132 Pseudomonas rhodesiae 100 
Pseudomonas rhodesiae/ 
Pseudomonas poae 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5133 Acinetobacter johnsonii 99.89 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5134 Barrientosiimonas humi 99.9 Barrientosiimonas humi 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Dermacoccaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5136 
Novosphingobium aquaticum/ 
Novosphingobium subterraneum/ 
Novosphingobium lentum 
97.82 Novosphingobium subterraneum 0.994 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5137 Ponticoccus gilvus 100 Ponticoccus gilvus 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Propionibacteriaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5139 Microbacterium maritypicum 100 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5140 Bacillus aerius 99.68 Bacillus pumilus 0.992 1 
Firmicutes, Bacilli,  
Bacillales, Bacillaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
Vesna Podgrajšek, Aerobne bakterije v posvečeni vodi slovenskih katoliških cerkva 
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L-5141 Microbacterium chocolatum 98.6 Microbacterium dextranolyticum 0.954 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5142 Microbacterium chocolatum 98.6 Microbacterium dextranolyticum 0.954 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5143 Acinetobacter johnsonii 98.82 Acinetobacter johnsonii 0.985 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5144 Cellulosimicrobium funkei 99.53 Cellulosimicrobium cellulans 0.987 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5145 Microbacterium maritypicum 99.81 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5146 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
99.9 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5147 Rothia amarae 99.89 Rothia amarae 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5149 Naumannella halotolerans 100 Naumannella halotolerans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Propionibacteriaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5150 Sphingomonas panaciterrae 99.8 Sphingomonas anadarae 0.987 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
VC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5151 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5153 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5154 Pseudomonas rhodesiae 99.81 Pseudomonas fluorescens 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5155 Staphylococcus epidermidis 99.89 Staphylococcus epidermidis 1 2 
Firmicutes, Bacilli,  
Bacillales, Staphylococcaceae 
TC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5156 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5157 Acinetobacter johnsonii 99.6 Acinetobacter johnsonii 0.996 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5158 Acinetobacter johnsonii 98.98 Acinetobacter johnsonii 0.971 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5159 Microbacterium testaceum 99.04 Microbacterium testaceum 0.987 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5160 Brevundimonas aurantiaca 100 Brevundimonas aurantiaca 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
Vesna Podgrajšek, Aerobne bakterije v posvečeni vodi slovenskih katoliških cerkva 
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L-5161 Acidovorax facilis 99.44 Acidovorax facilis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5162 Chryseobacterium shandongense 99.36 Chryseobacterium daecheongense 0.982 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5163 Acinetobacter beijerinckii 99.41 Acinetobacter haemolyticus 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5164 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5165 Acinetobacter johnsonii 99.45 Acinetobacter johnsonii 0.995 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5166 Acinetobacter johnsonii 99.32 Acinetobacter johnsonii 0.999 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5167 Microbacterium testaceum 98.91 Microbacterium testaceum 0.981 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5168 Brevundimonas aurantiaca 100 Brevundimonas aurantiaca 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5169 Acidovorax facilis 99.42 Acidovorax facilis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5170 
Kocuria uropygioeca/ 
Kocuria uropygialis 
100 Kocuria koreensis 0.944 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
KC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5171 Acinetobacter beijerinckii 99.45 Acinetobacter haemolyticus 0.991 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
BC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5173 Acinetobacter beijerinckii 99.61 Acinetobacter haemolyticus 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
BC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5174 Sphingobium hydrophobicum 99.5 Sphingobium xenophagum 0.993 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
BC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5177 Sphingomonas paucimobilis 100 Sphingomonas paucimobilis 1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
BC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5178 Microbacterium testaceum 99.13 Microbacterium testaceum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5179 Brevundimonas mediterranea 99.72 Brevundimonas mediterranea 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
DC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5180 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5181 Kocuria uropygioeca 100 Kocuria koreensis 0.967 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
DC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
Vesna Podgrajšek, Aerobne bakterije v posvečeni vodi slovenskih katoliških cerkva 
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L-5182 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
97.7 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
0.996 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
DC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5183 Acinetobacter johnsonii 99.73 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
DC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5184 Microbacterium testaceum 98.24 Microbacterium trichothecenolyticum 0.991 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5185 Microbacterium testaceum 99.15 Microbacterium testaceum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5186 Microbacterium testaceum 99.1 Microbacterium testaceum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5187 Stenotrophomonas rhizophila 99.61 Stenotrophomonas rhizophila 0.994 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5188 Sphingobium hydrophobicum 99.9 Sphingobium xenophagum 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5189 Stenotrophomonas chelatiphaga 99.55 Stenotrophomonas chelatiphaga 0.993 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5190 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas fluorescens 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5191 Sphingobium hydrophobicum 99.91 Sphingobium xenophagum 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5192 Microbacterium testaceum 99.08 Microbacterium testaceum 0.997 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5193 Stenotrophomonas rhizophila 99.61 
Stenotrophomonas maltophilia/ 
Stenotrophomonas rhizophila 
0.994 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5194 Stenotrophomonas rhizophila 99.67 Stenotrophomonas rhizophila 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5195 Microbacterium testaceum 99.17 Microbacterium testaceum 0.986 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5196 Acidovorax facilis 99.34 Acidovorax facilis 0.995 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5197 Sphingobium hydrophobicum 99.81 Sphingobium xenophagum 0.995 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
ŠC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5198 Sphingobium hydrophobicum 99.9 Sphingobium xenophagum 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
ŠC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5200 Sphingobium hydrophobicum 99.91 
Sphingobium xenophagum/ 
Sphingomonadaceae bacterium 
1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
ŠC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5201 Chryseobacterium sediminis 98.17 Chryseobacterium indologenes 0.933 1 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
ŠC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5202 Rothia aeria 99.63 Rothia aeria 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
ŠC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5203 Staphylococcus warneri 99.91 Staphylococcus warneri 0.997 1 
Firmicutes, Bacilli,  
Bacillales, Staphylococcaceae 
ŠC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5204 Rothia amarae 97.99 Rothia amarae 0.987 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
ŠC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5205 Microbacterium paraoxydans 99.91 Microbacterium paraoxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5207 Staphylococcus haemolyticus 99.91 
Staphylococcus haemolyticus/ 
Staphylococcus epidermidis 
1 2 
Firmicutes, Bacilli,  
Bacillales, Staphylococcaceae 
ŠC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5208 Pseudomonas koreensis 99.63 
Pseudomonas koreensis/ 
Pseudomonas baetica 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5209 Microbacterium maritypicum 100 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5210 Aerococcus urinaeequi 99.91 Chryseobacterium indologenes 0.933 1 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5211 
Sphingomonas olei/ 
Sphingomonas panaciterrae 
100 Sphingomonas mucosissima 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5212 Pseudomonas koreensis 99.54 Pseudomonas putida 0.988 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5213 Microbacterium maritypicum 100 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5214 Brachybacterium paraconglomeratum 99.91 Brachybacterium paraconglomeratum 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Dermabacteraceae 
ŠC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5215 Microbacterium maritypicum 100 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5216 Microbacterium maritypicum 100 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5217 Acinetobacter johnsonii 100 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5218 Pseudomonas koreensis 99.9 
Pseudomonas koreensis/ 
Pseudomonas jessenii/ 
Pseudomonas clemancea 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5220 Acinetobacter johnsonii 99.13 Acinetobacter johnsonii 0.984 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5221 Rothia amarae 98.04 Rothia amarae 0,988 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5222 Acinetobacter haemolyticus 99.86 
Acinetobacter beijerinckii/ 
Acinetobacter haemolyticus/ 
Acinetobacter calcoaceticus 
0.994 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5223 Microbacterium lacus 100 Microbacterium lacus 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5224 Pseudomonas koreensis 99.91 
Pseudomonas koreensis/ 
Pseudomonas jessenii/ 
Pseudomonas clemancea 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5225 Acinetobacter johnsonii 99.42 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5226 Brevundimonas diminuta 99.53 Brevundimonas diminuta 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5227 Delftia lacustris 100 Delftia tsuruhatensis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5228 Acinetobacter johnsonii 99.45 Acinetobacter johnsonii 0.994 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5229 Stenotrophomonas bentonitica 99.91 Xanthomonadaceae bacterium 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5230 Pseudomonas koreensis 99.91 
Pseudomonas koreensis/ 
Pseudomonas moraviensis/ 
Pseudomonas jessenii/ 
Pseudomonas clemancea 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, kropilnik, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5231 Pseudomonas helmanticensis 99.82 Pseudomonas sp. 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5232 Acinetobacter johnsonii 99.73 Acinetobacter johnsonii 0.985 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5234 Microbacterium paraoxydans 99.82 
Microbacterium paraoxydans/ 
Microbacteriaceae bacterium 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5235 Pseudomonas turukhanskensis 99.62 Pseudomonas punonensis 0.932 - 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5236 Microbacterium maritypicum 100 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5238 Sphingomonas panaciterrae 99.9 Sphingomonas anadarae 0.993 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5239 Microbacterium maritypicum 100 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5240 Pseudomonas turukhanskensis 99.62 Pseudomonas punonensis 0.932 - 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5241 Tsukamurella pulmonis 100 Tsukamurella pulmonis 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Tsukamurellaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5242 Pseudomonas putida 99.2 Pseudomonas putida 0.996 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5243 Pseudomonas chloritidismutans 99.73 Pseudomonas xanthomarina 0.994 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5244 Acinetobacter johnsonii 99.72 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5245 Acinetobacter johnsonii 99.72 Acinetobacter johnsonii 0.989 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5246 Microbacterium maritypicum 100 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5247 Acinetobacter johnsonii 99.81 Acinetobacter bouvetii 0.989 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5248 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5249 Pseudomonas koreensis 99.91 
Pseudomonas putida/ 
Pseudomonas koreensis 
0.994 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5250 Stenotrophomonas maltophilia 99.54 Stenotrophomonas maltophilia 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5251 Sphingomonas olei 99.81 Sphingomonas mucosissima 0.986 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5252 Acinetobacter johnsonii 99.6 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5253 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas 
vesicularis/Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5254 Brachybacterium conglomeratum 99.8 Brachybacterium conglomeratum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Dermabacteraceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5255 Microbacterium paraoxydans 99.91 
Microbacterium oxydans/ 
Microbacterium paraoxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5256 Acinetobacter haemolyticus 99.11 Acinetobacter beijerinckii 0.973 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5257 Acinetobacter johnsonii 99.6 Acinetobacter johnsonii 0.996 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5258 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas 
vesicularis/Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5259 
Stenotrophomonas maltophilia/ 
Pseudomonas hibiscicola 
98.96 Stenotrophomonas maltophilia 0.993 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5260 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5261 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5262 Brevundimonas aurantiaca 99.91 Brevundimonas aurantiaca 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5263 Curtobacterium oceanosedimentum 99.63 Curtobacterium citreum 0.993 - 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5264 Asticcacaulis excentricus 99.62 Asticcacaulis excentricus 0.974 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5265 Acinetobacter haemolyticus 99.26 Acinetobacter haemolyticus 0.978 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5266 Brevundimonas aurantiaca 99.9 Brevundimonas aurantiaca 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5267 Sphingomonas hankookensis 99.13 Sphingomonas panni 0.99 1 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
SC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5268 Pantoea dispersa 99.17 
Pantoea dispersa/ 
Pantoea agglomerans 
0.988 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Enterobacteriales, Enterobacteriaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5269 
Stenotrophomonas pavanii/ 
Stenotrophomonas maltophilia/ 
Pseudomonas geniculata 
99.79 Stenotrophomonas maltophilia 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5270 Curtobacterium oceanosedimentum 99.73 
Curtobacterium oceanosedimentum/ 
Curtobacterium citreum 
0.993 - 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5271 Curtobacterium oceanosedimentum 99.81 
Curtobacterium oceanosedimentum/ 
Curtobacterium citreum 
1 - 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5272 Cellulomonas pakistanensis 99.89 Cellulomonas hominis 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Cellulomonadaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5273 Pantoea dispersa 99.19 
Pantoea dispersa/ 
Pantoea agglomerans 
0.988 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Enterobacteriales, Enterobacteriaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5274 Pantoea dispersa 99.02 Pantoea agglomerans 0.988 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Enterobacteriales, Enterobacteriaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5275 Pseudomonas oryzihabitans 99.54 
Pseudomonas oryzihabitans/ 
Pseudomonas psychrotolerans 
0.978 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5276 Curtobacterium citreum 99.43 Curtobacterium oceanosedimentum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5278 Microbacterium foliorum 99.44 Microbacterium foliorum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
SC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5279 Acinetobacter haemolyticus 99.17 Acinetobacter beijerinckii 0.974 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5280 Delftia acidovorans 99.91 Delftia acidovorans 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
FC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5281 Delftia acidovorans 99.91 Delftia acidovorans 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
FC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5282 Acinetobacter haemolyticus 99.23 
Acinetobacter haemolyticus/ 
Acinetobacter beijerinckii 
0.977 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5283 Acinetobacter johnsonii 99.54 Acinetobacter johnsonii 0.993 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5284 Acinetobacter haemolyticus 99.25 
Acinetobacter haemolyticus/ 
Acinetobacter beijerinckii 
0.977 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5285 Acinetobacter johnsonii 99.72 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5286 Acinetobacter johnsonii 99.82 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5288 Microbacterium testaceum 98.99 Microbacterium testaceum 0.987 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5289 
Microbacterium zeae/ 
Microbacterium proteolyticum 
98.48 Microbacterium trichothecenolyticum 0.992 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5290 
Microbacterium zeae/ 
Microbacterium proteolyticum 
98.42 Microbacterium trichothecenolyticum 0.989 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5291 Brevibacterium sanguinis 99.9 Brevibacterium sanguinis 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5292 Pseudomonas aeruginosa 100 Pseudomonas aeruginosa 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5293 Pseudomonas chloritidismutans 99.81 Pseudomonas stutzeri 0.998 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5294 
Microbacterium zeae/ 
Microbacterium proteolyticum 
98.42 Microbacterium trichothecenolyticum 0.989 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5295 Sphingomonas koreensis 100 Sphingomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5296 Acinetobacter johnsonii 99.9 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5297 Brevibacterium sanguinis 99.72 Brevibacterium sanguinis 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5298 
Microbacterium zeae/ 
Microbacterium proteolyticum 
98.61 Microbacterium trichothecenolyticum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5299 Aquincola tertiaricarbonis 98.23 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5300 Aquincola tertiaricarbonis 98.23 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5301 Microbacterium lacus 99.81 Microbacterium lacus 0.992 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5302 Aquincola tertiaricarbonis 98.27 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5303 Aquincola tertiaricarbonis 98.22 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5304 Aquincola tertiaricarbonis 98.23 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5305 Acinetobacter johnsonii 99.81 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5306 Limnobacter thiooxidans 99.53 Limnobacter thiooxidans 0.984 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiaceae 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5307 Aquincola tertiaricarbonis 98.19 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5308 Aquincola tertiaricarbonis 98.25 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5313 Aquincola tertiaricarbonis 98.21 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5314 Microbacterium paraoxydans 99.81 Microbacterium paraoxydans  1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5317 Aquincola tertiaricarbonis 98.21 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5318 Aquincola tertiaricarbonis 98.1 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
UC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5319 Kocuria arsenatis/Kocuria rhizophila 99.71 Kocuria rhizophila 0.998 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcaceae 
UC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5320 Microbacterium maritypicum 100 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
Vesna Podgrajšek, Aerobne bakterije v posvečeni vodi slovenskih katoliških cerkva 
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L-5321 Chryseobacterium echinoideorum 99.54 Chryseobacterium taihuense 0.899 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5322 Sphingobacterium faecium 99.11 Sphingobacterium faecium 0.978 1 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5323 Acinetobacter johnsonii 99.71 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5324 Sphingomonas panni 100 Sphingomonas panni 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5325 Chryseobacterium hominis 99.63 Chryseobacterium hominis 0.988 2 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5327 Chryseobacterium echinoideorum 99.53 Chryseobacterium taihuense 0.899 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5328 Chryseobacterium hominis 98.32 Chryseobacterium hominis 0.96 2 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5329 Sphingobacterium faecium 99.62 Sphingobacterium faecium 0.978 1 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5330 Brevundimonas bullata 100 Brevundimonas bullata 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5331 Pelomonas aquatica 98.99 Pelomonas puraquae 0.996 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5332 Acinetobacter johnsonii 99.81 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5333 Microbacterium aurum 99.8 Microbacterium aurum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
VC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5334 Limnobacter thiooxidans 99.68 uncultured organism 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiaceae 
VC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5335 Pelomonas puraquae 99.34 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
VC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5336 Pelomonas aquatica 99.18 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
VC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5337 Novosphingobium lentum 99.86 Novosphingobium subterraneum 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
VC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5338 Pelomonas aquatica 99.15 Pelomonas puraquae 0.996 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
VC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5339 Pelomonas aquatica 99.01 Pelomonas puraquae 0.997 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
VC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5340 Pelomonas aquatica 99.16 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5341 Pseudomonas peli 100 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens/ 
Pseudomonas peli 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5342 Pseudomonas peli 100 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens/ 
Pseudomonas peli 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5343 Pseudomonas xanthomarina 98.97 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5344 Pseudomonas chloritidismutans 99.9 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5345 Pseudomonas xanthomarina 98.97 Pseudomonas stutzeri 0.994 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5346 Pseudomonas rhodesiae 99.81 
Pseudomonas rhodesiae/ 
Pseudomonas fluorescens 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5347 Staphylococcus hominis 99.9 Staphylococcus hominis 1 2 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Staphylococcus 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5348 Pseudomonas chloritidismutans 99.81 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5349 Pseudomonas zhaodongensis 99.48 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5350 Pseudomonas knackmussii 99.9 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5351 Pseudomonas peli 100 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens/ 
Pseudomonas peli 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5352 Pelomonas aquatica 99.16 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5353 Pelomonas aquatica 96.94 Pelomonas puraquae 0.938 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5354 Pseudomonas xanthomarina 98.97 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5355 Microbacterium testaceum 98.98 Microbacterium testaceum 0.994 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5356 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas fluorescens 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5357 Pelomonas aquatica 99.07 Pelomonas puraquae 0.993 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5358 Microbacterium testaceum 99.08 Microbacterium testaceum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5359 Pelomonas aquatica 99.15 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5360 Pseudomonas peli 100 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens/ 
Pseudomonas peli 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5361 Sphingobium hydrophobicum 99.91 Sphingobium xenophagum 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5362 Microbacterium testaceum 99.11 Microbacterium testaceum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5363 Staphylococcus warneri 100 Staphylococcus pasteuri 1 1 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Staphylococcaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5364 Citrobacter freundii 99.24 Enterobacter ludwigii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Enterobacteriales, Enterobacteriaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5365 Pelomonas aquatica 99.15 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5366 Pelomonas aquatica 99.08 Pelomonas puraquae 0.996 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5367 Microbacterium testaceum 99.08 Microbacterium testaceum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5368 Acinetobacter johnsonii 99.81 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
DC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5369 Pseudomonas peli 100 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens/ 
Pseudomonas peli 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5370 Sphingobium hydrophobicum 100 Sphingobium xenophagum 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5371 Pseudomonas peli 100 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens/ 
Pseudomonas peli 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5372 Sphingobium hydrophobicum 99.9 Sphingobium xenophagum 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5373 Sphingobium hydrophobicum 99.81 Sphingobium xenophagum 0.994 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5374 Microbacterium maritypicum 100 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5375 Pseudomonas peli 100 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens/ 
Pseudomonas peli 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5376 Microbacterium maritypicum 99.9 Microbacterium oxydans 0.995 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5377 Pelomonas aquatica 99.23 Pelomonas puraquae 0.992 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5378 Acidovorax facilis 99.44 Acidovorax facilis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5379 Pelomonas aquatica 99.08 Pelomonas puraquae 0.993 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5380 Stenotrophomonas rhizophila 99.62 
Stenotrophomonas rhizophila/ 
Stenotrophomonas maltophilia 
0.994 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5381 Pseudomonas peli 100 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens/ 
Pseudomonas peli 
0.999 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5382 Pelomonas aquatica 99.04 Pelomonas puraquae 0.98 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5383 Pelomonas aquatica 99.15 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5384 Stenotrophomonas rhizophila 99.63 
Stenotrophomonas maltophilia/ 
Stenotrophomonas rhizophila 
0.994 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5386 Pelomonas puraquae 99.26 Pelomonas puraquae 0.996 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5387 Pseudomonas rhodesiae 99.82 
Pseudomonas rhodesiae/ 
Pseudomonas fluorescens 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5388 Pseudomonas koreensis 100 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5390 Pseudomonas oryzihabitans 99.45 
Pseudomonas oryzihabitans/ 
Pseudomonas putida 
1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5391 Acinetobacter johnsonii 99.45 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5392 Pelomonas puraquae 98.46 Pelomonas puraquae 0.995 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5393 Pelomonas aquatica 99.17 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5394 Pseudomonas koreensis 100 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5395 Pelomonas aquatica 97.36 Pelomonas puraquae 0.928 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5396 Pelomonas puraquae 99.21 Pelomonas puraquae 0.994 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5397 Acinetobacter lwoffii 100 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5398 Chryseobacterium shandongense 99.36 Chryseobacterium daecheongense 0.984 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
KC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5399 Chryseobacterium shandongense 99.36 Chryseobacterium daecheongense 0.984 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
KC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5400 Chryseobacterium shandongense 99.38 Chryseobacterium daecheongense 0.984 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
KC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5401 Acinetobacter lwoffii 100 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5402 Pelomonas aquatica 98.89 Pelomonas puraquae 0.993 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
KC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5403 Microbacterium maritypicum 99.71 Microbacterium oxydans 0.997 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
KC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5404 Microbacterium hominis 99.91 Microbacterium hominis 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5405 Acinetobacter johnsonii 99.73 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5408 Pelomonas aquatica 99.01 Pelomonas puraquae 0.996 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5409 Pelomonas aquatica 98.77 Pelomonas puraquae 0.993 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5411 Pseudomonas koreensis 100 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5412 Staphylococcus lentus 100 Staphylococcus lentus 1 1 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Staphylococcus 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5413 Pelomonas aquatica 99.17 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5414 Staphylococcus warneri 99.91 Staphylococcus pasteuri 0.993 1 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Staphylococcus 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5416 Pelomonas puraquae 99.23 Pelomonas puraquae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5417 Acinetobacter johnsonii 99.9 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5418 Sphingomonas panni 99.81 Sphingomonas panni 0.991 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
ŠC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5419 Pseudomonas koreensis 99.62 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5421 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
ŠC, kropilnik, 2. vzorčenje 
izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5422 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
ŠC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5423 Microbacterium maritypicum 99.73 Microbacterium oxydans 0.991 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5424 Pseudomonas koreensis 99.8 
Pseudomonas koreensis/ 
Pseudomonas putida 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5425 Microbacterium maritypicum 100 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5426 Microbacterium maritypicum 100 
Microbacterium 
maritypicum/Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5427 Pseudomonas baetica 99.35 Pseudomonas baetica 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5428 Microbacterium maritypicum 99.81 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5429 Pseudomonas baetica 99.42 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5430 Microbacterium maritypicum 99.63 Microbacterium oxydans 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5431 Pseudomonas koreensis 100 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5432 Microbacterium maritypicum 99.79 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
0.985 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5433 Microbacterium maritypicum 99.91 
Microbacterium maritypicum/ 
Microbacterium oxydans 
0.995 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5434 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
BC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5435 Brevundimonas mediterranea 100 Brevundimonas mediterranea 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
BC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5436 Staphylococcus warneri 100 Staphylococcus pasteuri 1 1 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Staphylococcus 
BC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5437 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
BC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5438 Streptococcus mitis 88.36 Streptococcus mitis 0.983 2 
Firmicutes, Bacilli, Lactobacillales, 
Streptococcaceae 
BC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5439 Rothia mucilaginosa 99.27 Rothia mucilaginosa 0.977 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
BC, kropilnik, 2. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5440 Acinetobacter parvus 99.63 Acinetobacter parvus 0.997 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
WV, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5441 
Methylorubrum populi/ 
Methylorubrum thiocyanatum 
99.81 Methylorubrum populi 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Rhizobiales, Methylobacteriaceae 
WV, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5442 Sphingopyxis alaskensis 100 Sphingopyxis alaskensis 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
WV, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5443 Ottowia shaoguanensis 96.96 Ottowia shaoguanensis 0.857 - 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
WV, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5444 Pseudomonas peli 99.91 
Pseudomonas peli/ 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
WV, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5445 Sphingopyxis alaskensis 100 Sphingopyxis alaskensis 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
WV, 1. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5446 
Methylorubrum populi/ 
Methylorubrum thiocyanatum 
99.79 Methylobacterium populi 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Rhizobiales, Methylobacteriaceae 
WV, 1. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5464 Massilia varians 99.72 Massilia varians 0.996 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Oxalobacteraceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5465 Acinetobacter johnsonii 99.35 Acinetobacter johnsonii 0.977 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5466 Acinetobacter johnsonii 99.29 Acinetobacter johnsonii 0.982 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5467 Pseudomonas oryzihabitans 99.45 Pseudomonas oryzihabitans 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5469 Sphingobacterium multivorum 99.9 Sphingobacterium multivorum 1 2 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5470 Acinetobacter johnsonii 99.53 Acinetobacter johnsonii 0.988 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5471 Sphingobacterium multivorum 99.91 Sphingobacterium multivorum 1 2 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5472 Massilia varians 99.73 Massilia varians 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Oxalobacteraceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5473 Acinetobacter johnsonii 98.26 Acinetobacter johnsonii 0.98 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5474 Pseudomonas putida 99.91 Pseudomonas putida 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5475 Acinetobacter johnsonii 99.46 Acinetobacter johnsonii 0.986 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5476 Sphingomonas olei 99.91 Sphingomonas mucosissima 0.994 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5477 Sphingobacterium hotanense 99.9 Bacteroidetes bacterium 1 1 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5478 Pseudomonas plecoglossicida 99.81 Pseudomonas plecoglossicida 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5479 Limnobacter thiooxidans 99.72 Limnobacter thiooxidans 0.983 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiaceae 
VC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5480 Limnobacter thiooxidans 99.61 Limnobacter thiooxidans 0.989 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiaceae 
VC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5481 Barrientosiimonas humi 99.9 Barrientosiimonas humi 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Dermacoccaceae 
VC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5482 Cellulosimicrobium funkei 99.51 
Cellulosimicrobium funkei/ 
Cellulosimicrobium cellulans 
1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Promicromonosporaceae 
VC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5483 Microbacterium paraoxydans 99.81 Microbacterium paraoxydans 0.999 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
VC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5484 Cellulosimicrobium funkei 99.9 Cellulosimicrobium cellulans 0.995 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Promicromonosporaceae 
VC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5485 Epidermidibacterium keratini 100 Frankineae bacerium 0.791 - 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Geodermatophilaceae 
VC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5486 Pseudomonas chloritidismutans 99.9 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5487 Sphingobacterium cellulitidis 100 Sphingobacterium mizutaii 0.91 1 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5488 Sphingobacterium multivorum 100 Sphingobacterium multivorum 0.995 2 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5489 Pseudoxanthomonas japonensis 100 Pseudoxanthomonas japonensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5490 Acinetobacter johnsonii 99.73 Acinetobacter johnsonii 0.993 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5491 Pseudomonas chloritidismutans 99.82 Pseudomonas stutzeri 0.998 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5492 Brevundimonas olei 100 
Brevundimonas olei/ 
Brevundimonas diminuta 
1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5493 Pseudomonas chloritidismutans 99.81 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5494 Enterobacter cloacae 100 Enterobacter cloacae 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Enterobacteriales, Enterobacteriaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5495 Tsukamurella tyrosinosolvens 100 Tsukamurella tyrosinosolvens 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Tsukamurellaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5496 Pseudomonas chloritidismutans 99.81 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5497 Brachybacterium paraconglomeratum 99.89 Brachybacterium paraconglomeratum 0.992 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Dermabacteraceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5498 Sphingobacterium cellulitidis 100 Sphingobacterium mizutaii 0.915 1 
Bacteroidetes, Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5500 Pseudomonas chloritidismutans 99.81 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
TC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5501 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas fluorescens 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5502 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas fluorescens 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5503 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5504 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas fluorescens 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5505 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5506 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5507 Acidovorax temperans 99.64 Acidovorax temperans 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
DC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5508 Microbacterium maritypicum 100 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5509 Pseudomonas peli 100 
Pseudomonas peli/ 
Pseudomonas anguilliseptica/ 
Pseudomonas fluorescens 
1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5510 Microbacterium maritypicum 99.91 Microbacterium oxydans 0.995 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
DC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5511 Pseudomonas baetica 99.28 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
DC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5513 Brevundimonas aurantiaca 100 Brevundimonas aurantiaca 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5514 Microbacterium testaceum 99.14 Microbacterium testaceum 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5515 Microbacterium hatanonis 99.44 Microbacterium hatanonis 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5516 Microbacterium chocolatum 100 Microbacterium chocolatum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5517 Microbacterium chocolatum 99.9 Microbacterium chocolatum 0.996 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5518 Microbacterium testaceum 99.17 Microbacterium testaceum 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5519 Acinetobacter lwoffii 99.71 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5520 Brevundimonas bullata 100 Brevundimonas bullata 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5521 Pseudomonas chloritidismutans 99.8 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5522 Acinetobacter lwoffii 99.9 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5523 Acinetobacter johnsonii 99.54 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5525 Pseudomonas rhodesiae 99.91 Pseudomonas grimontii 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5526 Acinetobacter johnsonii 99.48 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5527 Pseudomonas koreensis 100 Pseudomonas koreensis 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
KC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5528 Chryseobacterium shandongense 99.36 Chryseobacterium daecheongense 0.984 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
KC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5530 Micrococcus aloeverae 99.79 Micrococcus luteus 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
KC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5531 Staphylococcus epidermidis 99.82 Staphylococcus epidermidis 1 2 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Staphylococcus 
KC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5532 Chryseobacterium shandongense 99.36 Chryseobacterium daecheongense 0.984 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
KC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5533 Micrococcus yunnanensis 99.68 Micrococcus yunnanensis 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
KC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5534 Acinetobacter haemolyticus 99.04 Acinetobacter haemolyticus 0.966 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5535 Sphingomonas panni 100 Sphingomonas panni 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5537 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5538 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5539 Acinetobacter haemolyticus 99.18 Acinetobacter haemolyticus 0.974 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5540 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5541 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5542 Sphingomonas hankookensis 99.42 Sphingomonas panni 0.99 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5543 Acinetobacter haemolyticus 99.12 Acinetobacter haemolyticus 0.97 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5544 Staphylococcus warneri 99.91 
Staphylococcus warneri/ 
Staphylococcus pasteuri 
0.996 1 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Staphylococcus 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5545 Acinetobacter haemolyticus 99.27 Acinetobacter haemolyticus 0.978 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
SC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5547 Sphingomonas panni 99.82 Sphingomonas panni 0.993 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
SC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5548 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5550 Acidovorax temperans 99.65 Acidovorax temperans 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
SC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5551 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
SC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5552 Acinetobacter haemolyticus 99.26 Acinetobacter haemolyticus 0.977 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5553 Rothia kristinae 99.63 Kocuria kristinae 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, kropilnik, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5554 Acinetobacter johnsonii 99.9 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5556 Acinetobacter haemolyticus 99.2 Acinetobacter haemolyticus 0.976 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 4. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5557 Rothia amarae 99.9 Rothia amarae 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
FC, kropilnik, 4. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5559 Acinetobacter haemolyticus 99.12 Acinetobacter beijerinckii 0.976 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
FC, kropilnik, 4. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5560 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas fluorescens 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5561 Microbacterium zeae 98.63 Microbacterium trichothecenolyticum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5562 Microbacterium lacus 99.91 Microbacterium lacus 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5563 Brevibacterium sanguinis 99.71 Brevibacterium sanguinis 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5564 Brevibacterium sanguinis 99.72 Brevibacterium sanguinis 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5565 Pseudomonas alcaligenes 98.79 Pseudomonas alcaligenes 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5566 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5567 Stenotrophomonas maltophilia 99.91 Stenotrophomonas maltophilia 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5568 Rhodococcus corynebacterioides 99.81 Rhodococcus kroppenstedtii 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Nocardiaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5569 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5570 
Brevibacterium sanguinis/ 
Brevibacterium celere/ 
Brevibacterium antiquum/ 
Brevibacterium aurantiacum/ 
Brevibacterium casei 
100 
Brevibacterium sanguinis/ 
Brevibacterium celere/ 
Brevibacterium antiquum/ 
Brevibacterium aurantiacum/ 
Brevibacterium casei 
1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5571 Pseudomonas peli 99.91 Pseudomonas peli 0.996 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5572 Brevibacterium sanguinis 99.7 Brevibacterium sanguinis 0.994 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
FC, rezervoar, 4. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5573 Brevundimonas mediterranea 99.91 Brevundimonas mediterranea 1 1 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
BC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5574 Aquincola tertiaricarbonis 98.24 Aquincola tertiaricarbonis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
BC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5575 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
99.91 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
BC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5576 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
BC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5577 Acinetobacter lwoffii 99.48 Acinetobacter lwoffii 0.992 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5578 Acinetobacter johnsonii 99.91 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5579 Microbacterium paraoxydans 99.52 Microbacterium paraoxydans 0.988 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5580 Aeromonas media 99.79 Aeromonas media 0.995 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Aeromonadales, Aeromonadaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5581 Pseudomonas plecoglossicida 99.72 Pseudomonas putida 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5582 Tsukamurella pulmonis 100 Tsukamurella pulmonis 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Tsukamurellaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5583 Microbacterium foliorum 99.53 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5584 Acinetobacter lwoffii 99.53 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5585 Delftia lacustris 99.91 Delftia tsuruhatensis 0.996 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5586 Acinetobacter johnsonii 99.31 Acinetobacter johnsonii 0.979 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5587 Microbacterium maritypicum 100 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5588 Microbacterium paraoxydans 99.82 Microbacterium paraoxydans 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5589 Acinetobacter johnsonii 99.01 Acinetobacter johnsonii 0.979 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5591 Microbacterium schleiferi 99.16 Microbacterium schleiferi 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5592 Micrococcus yunnanensis 99.72 Micrococcus luteus 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5593 Delftia lacustris 100 Delftia tsuruhatensis 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5594 
Aeromonas salmonicida/ 
Aeromonas piscicola/ 
Aeromonas bestiarum 
99.91 Aeromonas salmonicida 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Aeromonadales, Aeromonadaceae 
RC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5595 Acidovorax soli 98.6 Acidovorax delafieldii 0.951 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5596 Microbacterium phyllosphaerae 99.72 Microbacterium foliorum 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5597 Microbacterium maritypicum 99.82 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5598 Exiguobacterium mexicanum 99.82 Exiguobacterium mexicanum 1 1 
Firmicutes, Bacilli, Bacillales, 
Bacillales Incertae Sedis XII 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5599 Acinetobacter johnsonii 99.37 Acinetobacter johnsonii 0.997 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5600 Acinetobacter johnsonii 99.43 Acinetobacter johnsonii 0.997 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5601 Acinetobacter lwoffii 99.65 Acinetobacter lwoffii 0.991 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5602 Brevibacterium casei 99.52 Brevibacterium casei 1 2 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Brevibacteriaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5603 Sphingomonas panaciterrae 99.91 Sphingomonas anadarae 0.993 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5604 Acidovorax soli 98.63 Acidovorax soli 0.955 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5605 Neomicrococcus aestuarii 99.9 Zhihengliuella aestuarii 0.996 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5606 Acinetobacter johnsonii 99.71 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5607 Acinetobacter lwoffii 99.81 Acinetobacter lwoffii 0.993 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5608 Microbacterium maritypicum 99.82 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5609 Microbacterium maritypicum 100 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5610 Microbacterium paraoxydans 99.81 Microbacterium paraoxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5611 Comamonas testosteroni 99.64 Comamonas testosteroni 0.988 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5612 Pseudomonas oryzihabitans 99.45 Pseudomonas oryzihabitans 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
RC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5613 Acinetobacter lwoffii 100 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5614 Massilia varians 99.6 Massilia varians 0.992 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Oxalobacteraceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5615 Microbacterium maritypicum 99.73 Microbacterium oxydans 0.995 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5616 Pseudomonas peli 98.82 Pseudomonas peli 0.95 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5617 Acinetobacter lwoffii 100 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5618 Rothia amarae 97.99 Rothia amarae 0.987 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5619 Sphingomonas olei 99.82 Sphingomonas mucosissima 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5620 Massilia varians 99.79 Massilia varians 0.992 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Oxalobacteraceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5621 Pseudomonas pseudoalcaligenes 99.91 Pseudomonas pseudoalcaligenes 0.997 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5622 Massilia timonae 99.89 Massilia timonae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Oxalobacteraceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5623 Acinetobacter lwoffii 100 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5624 Pseudomonas stutzeri 100 Pseudomonas stutzeri 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5625 
Sphingomonas olei/ 
Sphingomonas panaciterrae 
99.9 Sphingomonas mucosissima 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5626 Massilia timonae 99.89 Massilia timonae 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Oxalobacteraceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5627 Rothia terrae 99.26 Rothia terrae 0.994 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5628 
Pseudomonas oryzihabitans/ 
Pseudomonas psychrotolerans 
99.53 Pseudomonas psychrotolerans 0.998 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5629 Microbacterium maritypicum 99.91 Microbacterium oxydans 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5630 Acinetobacter lwoffii 99.8 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5631 Massilia varians 99.79 Massilia varians 0.992 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Oxalobacteraceae 
UC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5633 Pseudomonas peli 99.07 Pseudomonas peli 0.948 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5634 Sphingomonas olei 99.91 Sphingomonas mucosissima 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5635 Acinetobacter lwoffii 100 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5636 Pseudomonas peli 99.91 Pseudomonas fluorescens 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5637 
Brevundimonas vesicularis/ 
Brevundimonas nasdae 
100 Brevundimonas vesicularis 1 2 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, Caulobacteraceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5638 
Sphingomonas olei/ 
Sphingomonas panaciterrae 
99.91 Sphingomonas mucosissima 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5639 Pseudomonas peli 100 Pseudomonas peli 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5640 Acinetobacter schindleri 98.68 Acinetobacter schindleri 0.982 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5643 Acinetobacter lwoffii 99.91 Acinetobacter lwoffii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5644 
Sphingomonas olei/ 
Sphingomonas panaciterrae 
99.9 Sphingomonas mucosissima 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5645 Pseudomonas koreensis 99.91 Pseudomonas clemancea 0.998 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5646 Rothia terrae 99.81 Rothia terrae 1 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5647 Rothia terrae 99.72 Rothia terrae 0.989 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5648 Microbacterium maritypicum 99.81 Microbacterium oxydans 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5649 Limnobacter thiooxidans 99.7 Limnobacter thiooxidans 0.981 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiaceae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5650 Rothia kristinae 99.54 Rothia kristinae 0.993 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
UC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5651 Hydrogenophaga palleronii 99.91 Hydrogenophaga palleronii 0.993 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Comamonadaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5653 Sphingobium hydrophobicum 99.91 Sphingobium xenophagum 1 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5654 
Sphingomonas olei/ 
Sphingomonas panaciterrae 
99.91 Chryseobacterium daecheongense 0.982 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5655 Aquincola tertiaricarbonis 98.15 Aquincola tertiaricarbonis 0.99 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5656 Acinetobacter lwoffii 99.82 Acinetobacter lwoffii 0.996 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5657 Pseudomonas koreensis 99.72 Pseudomonas koreensis 0.988 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5658 Aquincola tertiaricarbonis 98.2 Aquincola tertiaricarbonis 0.99 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Burkholderiales 
incertae sedis 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5659 Chryseobacterium shandongense 99.27 Chryseobacterium daecheongense 0.978 - 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5660 Pseudomonas koreensis 99.55 Pseudomonas koreensis 0.981 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5661 Acinetobacter johnsonii 99.72 Acinetobacter johnsonii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5662 Chryseobacterium aquaticum 99.63 Chryseobacterium aquaticum 0.987 1 
Bacteroidetes, Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, Flavobacteriaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5663 Acinetobacter beijerinckii 99.37 Acinetobacter haemolyticus 0.993 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5667 Pseudomonas koreensis 99.72 Pseudomonas koreensis 0.988 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5668 Rothia amarae 97.9 Rothia amarae 0.987 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Micrococcineae 
ŠC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5671 Acinetobacter johnsonii 99.3 Acinetobacter johnsonii 0.984 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
ŠC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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L-5672 Microbacterium maritypicum 99.89 Microbacterium oxydans 0.992 1 
Actinobacteria, Actinobacteria, 
Actinomycetales, Microbacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5673 Acinetobacter johnsonii 99.37 Acinetobacter bouvetii 1 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
ŠC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5675 Massilia varians 99.34 Massilia alkalitolerans 1 1 
Proteobacteria, Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, Oxalobacteraceae 
ŠC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5676 Stenotrophomonas rhizophila 99.63 Acetobacter pasteurianus 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, Xanthomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5677 Pseudomonas rhodesiae 99.82 Pseudomonas rhodesiae 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5678 Bacillus aryabhattai 99.9 Bacillus megaterium 1 1 
Firmicutes, Bacilli, 
Bacillales, Bacillaceae 
ŠC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5680 Serratia quinivorans 99.53 Serratia proteamaculans 0.988 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Enterobacteriales, Enterobacteriaceae 
ŠC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5681 Pseudomonas rhodesiae 99.73 Pseudomonas rhodesiae 1 1 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Pseudomonadaceae 
ŠC, rezervoar, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
L-5682 Acinetobacter johnsonii 99.24 Acinetobacter johnsonii 0.974 2 
Proteobacteria, Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, Moraxellaceae 
VC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija UriSelect4, gojenje BHI, 37 °C 
L-5683 Sphingobium hydrophobicum 99.81 Sphingobium xenophagum 0.994 - 
Proteobacteria, Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
DC, kropilnik, 3. vzorčenje izolacija KA, gojenje BHI, 37 °C 
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8.2 Priloga II: Seznam rezultatov odpornosti izbranih bakterijskih izolatov 
proti antibiotikom 
Seznam rezultatov odpornosti izbranih bakterijskih izolatov proti antibiotikom vsebuje 
izbranih 83 bakterijskih izolatov izoliranih iz posvečene vode kropilnikov in 
rezervoarjev, ki so označeni z oznako EXB, pod katero so shranjeni v Mikrobiološki 
zbirki Ex Infrastrukturnega centra Mycosmo na Oddelku za biologijo, Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani. V seznamu tej oznaki sledi stolpec, v katerem je rezultat 
identifikacije z iskalnikom BLAST (GenBank) in nato uvrstitev bakterijskega seva v 
taksonomske kategorije kot so deblo, razred, red in družina. Nato sledijo rezultati 
inkorporacijskega antibiograma z oznakama + in –, kjer + predstavlja rast bakterije na 
gojišču LB z antibiotikom. To pomeni, da je bakterija na ta antibiotik pri izbrani 
koncentraciji odporna in – pomeni, da na gojišču LB z antibiotikom do rasti ni prišlo, zato 
je ta bakterija občutljiva na izbran antibiotik podane koncentracije. Bakterijske izolate 
smo testirali na odpornost proti devetim antibiotikom (ampicilinu – AMP, tetraciklinu – 
TET, imipenemu – IPM, eritromicinu – ERY, kloramfenikolu – CHL, kanamicinu – KAN, 
cefotaksimu – CTX, enrofloksacinu – ENR in kolistinu – COL). V zadnjem stolpcu 
imamo gojišče LB brez antibiotika, ki predstavlja kontrolo rasti bakterijskega izolata. V 
tabeli je navedena tudi končna koncentracija posameznega antibiotika v gojišču LB.  
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EXB BAKTERIJSKI 
SEV 
DEBLO, RAZRED, 
RED, DRUŽINA 
AMP  
100 
mg/l 
TET 
12,5 
mg/l 
IPM   
4 
mg/l 
ERY  
15 
mg/l 
CHL  
25 
mg/l 
KAN  
50 
mg/l 
CTX  
2  
mg/l 
ENR  
0,5 
mg/l 
COL  
3,5 
mg/l 
LB 
L-5122 
Acinetobacter 
beijerinckii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - - - + + 
L-5171 
Acinetobacter 
beijerinckii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - - - + + 
L-5091 
Acinetobacter 
haemolyticus 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - + + 
L-5256 
Acinetobacter 
haemolyticus 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - + + 
L-5279 
Acinetobacter 
haemolyticus 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - + + 
L-5539 
Acinetobacter 
haemolyticus 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - + + 
L-5559 
Acinetobacter 
haemolyticus 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - + + 
L-5094 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5125 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5165 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - + - - + + + + 
L-5183 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5217 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5232 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5286 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5296 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5470 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5523 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5578 
Acinetobacter 
johnsonii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5522 
Acinetobacter 
lwoffii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - - - - + 
L-5577 
Acinetobacter 
lwoffii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5397 
Acinetobacter 
lwoffii/ 
Prolinoborus 
fasciculus 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5401 
Acinetobacter 
lwoffii/ 
Prolinoborus 
fasciculus 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Moraxellaceae 
- - - - - - + - - + 
L-5072 
Brevibacterium 
casei 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Brevibacteriaceae 
- - - - + - + + + + 
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L-5563 
Brevibacterium 
sanguinis 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Brevibacteriaceae 
- - - - - - - - + + 
L-5032 
Brevundimonas 
aurantiaca 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - + + + + 
L-5168 
Brevundimonas 
aurantiaca 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - + + - + + 
L-5266 
Brevundimonas 
aurantiaca 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - + + + + 
L-5226 
Brevundimonas 
diminuta 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - + + + + 
L-5081 
Brevundimonas 
mediterranea 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - + - + + 
L-5179 
Brevundimonas 
mediterranea 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - + - + + 
L-5492 
Brevundimonas 
olei 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - + + + + 
L-5050 
Brevundimonas 
vesicularis/ 
Brevundimonas 
nasdae 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - - - + + 
L-5083 
Brevundimonas 
vesicularis/ 
Brevundimonas 
nasdae 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - - - + + 
L-5182 
Brevundimonas 
vesicularis/ 
Brevundimonas 
nasdae 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - - - + + 
L-5421 
Brevundimonas 
vesicularis/ 
Brevundimonas 
nasdae 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Caulobacterales, 
Caulobacteraceae 
- - - - - - + - + + 
L-5321 
Chryseobacterium 
echinoideorum 
Bacteroidetes, 
Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, 
Flavobacteriaceae 
- - - - - + + - + + 
L-5201 
Chryseobacterium 
sediminis 
Bacteroidetes, 
Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, 
Flavobacteriaceae 
+ + + - - + + - + + 
L-5071 
Chryseobacterium 
shandongense 
Bacteroidetes, 
Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, 
Flavobacteriaceae 
- - - - - + + - + + 
L-5398 
Chryseobacterium 
shandongense 
Bacteroidetes, 
Flavobacteriia, 
Flavobacteriales, 
Flavobacteriaceae 
- - - - - + - - + + 
L-5364 
Citrobacter 
freundii 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria,
Enterobacteriales, 
Enterobacteriaceae 
- - - + - - - - - + 
L-5593 Delftia lacustris 
Proteobacteria, 
Betaproteobacteria, 
Burkholderiales, 
Comamonadaceae 
+ - - + - - - - + + 
L-5494 
Enterobacter 
cloacae 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria,
Enterobacteriales, 
Enterobacteriaceae 
- - - + - - - - + + 
L-5108 
Enterococcus 
silesiacus/ 
Enterococcus 
caccae/ 
Enterococcus 
ureilyticus 
Firmicutes,  
Bacilli, 
Lactobacillales, 
Enterococcaceae 
- - - - - - + + + + 
L-5029 
Kocuria 
arsenatis/Kocuria 
rhizophila 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Micrococcaceae 
- - - - - - - + + + 
L-5114 Kocuria carniphila 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Micrococcaceae  
- - - - - - - + + + 
L-5129 Kocuria carniphila 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Micrococcaceae  
- - - - - - - - + + 
L-5181 
Kocuria 
uropygioeca 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, - - - - - - - + + + 
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Actinomycetales, 
Micrococcaceae  
L-5223 
Microbacterium 
lacus 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Microbacteriaceae 
- - - - - - - - - + 
L-5587 
Microbacterium 
maritypicum 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Microbacteriaceae 
- - - + - - - - + + 
L-5205 
Microbacterium 
paraoxydans 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Microbacteriaceae 
- - - + - + + - + + 
L-5483 
Microbacterium 
paraoxydans 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Microbacteriaceae 
- - - + - + + - + + 
L-5579 
Microbacterium 
paraoxydans 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Microbacteriaceae 
- - - - - - + - + + 
L-5099 
Microbacterium 
testaceum 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Microbacteriaceae 
- - - - - - - + + + 
L-5268 Pantoea dispersa 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Enterobacteriales, 
Enterobacteriaceae 
- - - + - - - - - + 
L-5292 
Pseudomonas 
aeruginosa 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
+ + + + + + + - - + 
L-5565 
Pseudomonas 
alcaligenes 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
+ - + + - - + - - + 
L-5243 
Pseudomonas 
chloritidismutans 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
- - - - - - - - - + 
L-5293 
Pseudomonas 
chloritidismutans 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
- - - - - - - - - + 
L-5344 
Pseudomonas 
chloritidismutans 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
- - - - - - - - - + 
L-5521 
Pseudomonas 
chloritidismutans 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
- - - - - - - - - + 
L-5527 
Pseudomonas 
koreensis 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
+ - - + + - + - - + 
L-5275 
Pseudomonas 
oryzihabitans 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
- - - - - - - - - + 
L-5390 
Pseudomonas 
oryzihabitans 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
- - - + - - + + - + 
L-5467 
Pseudomonas 
oryzihabitans 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
- - - + - - + - - + 
L-5242 
Pseudomonas 
putida 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
- - - + - - + - - + 
L-5474 
Pseudomonas 
putida 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Pseudomonadales, 
Pseudomonadaceae 
+ - - + - - + - - + 
L-5055 Rothia amarae 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Micrococcaceae 
- - - - - - - + + + 
L-5204 Rothia amarae 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Micrococcineae 
- - - - - - - + + + 
L-5049 Rothia kristinae 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Micrococcineae 
- - - - - - - + + + 
L-5553 Rothia kristinae 
Actinobacteria, 
Actinobacteria, 
Actinomycetales, 
Microbacteriaceae 
- - - - - - - + + + 
L-5487 
Sphingobacterium 
cellulitidis 
Bacteroidetes, 
Sphingobacteriia, - - - - - + + - + + 
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Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
L-5469 
Sphingobacterium 
multivorum 
Bacteroidetes, 
Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
- - - - - - - + + + 
L-5488 
Sphingobacterium 
multivorum 
Bacteroidetes, 
Sphingobacteriia, 
Sphingobacteriales, 
Sphingobacteriaceae 
- - + - - + + - + + 
L-5177 
Sphingomonas 
paucimobilis 
Proteobacteria, 
Alphaproteobacteria, 
Sphingomonadales, 
Sphingomonadaceae 
- - - - - - - - + + 
L-5531 
Staphylococcus 
epidermidis 
Firmicutes,  
Bacilli, 
Bacillales, 
Staphylococcus 
- - - + - - - - + + 
L-5057 
Staphylococcus 
haemolyticus 
Firmicutes,  
Bacilli,  
Bacillales, 
Staphylococcaceae 
- - - - - - - - + + 
L-5207 
Staphylococcus 
haemolyticus 
Bacteria,  
Firmicutes,  
Bacilli, 
Staphylococcaceae 
- - - + - - - - + + 
L-5412 
Staphylococcus 
lentus 
Firmicutes,  
Bacilli,  
Bacillales, 
Staphylococcus 
- - - - - - + - + + 
L-5028 
Staphylococcus 
lugdunensis 
Firmicutes, 
Bacilli,  
Bacillales, 
Staphylococcus 
- - - - - - - - + + 
L-5076 
Stenotrophomonas 
maltophilia 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, 
Xanthomonadaceae 
- - + + - + + - - + 
L-5250 
Stenotrophomonas 
maltophilia 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, 
Xanthomonadaceae 
+ - + + - + + - + + 
L-5259 
Stenotrophomonas 
maltophilia/ 
Pseudomonas 
hibiscicola 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, 
Xanthomonadaceae 
- - + + - + + - - + 
L-5269 
Stenotrophomonas 
pavanii/ 
Stenotrophomonas 
maltophilia 
Proteobacteria, 
Gammaproteobacteria, 
Xanthomonadales, 
Xanthomonadaceae 
+ - + + - + + + + + 
 
